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H O Y 
Madrid 29 
U N A L B U M 
Ha llegado á Madrid una Comisión 
H* Barcelona para entregarle al Key, 
Joa motivo de su boda, un rico y ar-
tístico álbum. 
VISITA A L ESCORIAL 
Acompañados del Rey han visitado 
j Escorial la Princesa Victoria, su 
madre y hermanos y sus primas las 
pricesas de Sajonia-Coburgo. 
La Princesa Victoria depositó una 
corona en el sepulcro de la úl t ima 
princesa de Asturias. 
P L E I T E S I A 
Una Comissión del Ayuntamiento, 
presidida por el Alcalde, ha saludado 
en el Palacio del Pardo á la Princesa 
Victoria. 
MAS E M B A J A D A S 
Han llegado á Madrid las embajadas 
extraordinarias de Dinamarca . y 
Francia. 
Los concejales moderados se han 
presentado unidos como un solo hom-
bre en la sesión de ayer, proponiendo 
nna notable rebaja en las contribu-
ciones. 
En cambio los Representantes mo-
derados están cada vez más divididos 
en el asunto de la inmigración. 
Proponemos que los primeros—Valla-
dares, Fernández Criado, Herrera, Ra-
mírez Tovar, Potts y Morales—vayan 
á la Cámara, las 'horas que les queden 
libres, á dar á sus correligionarios lec-
ciones gratuitas de disciplina y de sen-
tido político. 
Y con ello ganará mucho el partido 
moderado y no perderá nada la na-
ción. 
E l señor Fre i ré de Andrade se ha 
incomodado con el señor Giberga. 
Y no tiene razón. 
¿Qué quería el señor Fre i ré , que 
don Elíseo hubiese ido á la Cámara á 
decir que también él había sido cons-
pirador ? 
Bastante hizo cuando dijo que ha-
bía estado curándose las heridas. 
Las heridas.de Camo. 
Dícese que la comisión de presu-
puestos del Senado presen ta rá en su 
informe economías ascendentes á más 
de dos millones de pesos. • 
La mayor parle de esas economías 
se buscan ó se han buscado en los au-
mentos de sueldos que figuraban en 
el proyecto de presupuestos. 
Recia batalla le espera á la comi-
sión de presupuestos, porque en el sis-
tema político reinante en todo se pue-
de poner la mano impunemente me-
nos en el personal oficinesco. 
:3 
Castro, el Presidente de Venezuela, 
dice que se va ; pero que si todos los 
venezolanos se lo piden, vuelve. 
Apostamos doble contra sencillo á 
que vuelve. 
Los panameños piden á los ameri-
canos que intervengan las elecciones. 
¡Lás t ima que aquí no se hubiera 
ocurrido lo mismo! 
"París , cerebro de Europa", dicen 
los literatos; *'París, heraldo de la 
Moda," exclaman los que gustan ren-
dirle acatamiento; "París, g-ran fábri-
ca <le zapatos elegantes para muje-
res", murmuran las de todo el mundo. 
X por eso las habaneras de miís de-
purado g-usto en el vestir y el calzar, 
van ÍÍ la peletería L A M A K I X A , de 
los Portales de 3Luz, donde hay un 
calzado parisién para las damas, que 
resulta ideal. 
22 de Mayo. 
Los americanos que fabrican azú-
car de remolacha, cuando se Irata de 
impedir que se rebaje el derecho de 
importación, riobre el azúcar filipino 
ó el cubano, declaran que ellos, 
ante y sobre todo, son los de-
fensores de la remolacha nacional 
y los amigos de los labradores que la 
cultivan. Pero cuando se trata de ob-
tener remolacha barata, para extraer-
le el azúcar, ya no están por la nacio-
nal, sino por la canadense. 
E n Por t Hurón , Estado de Michi-
gan, funciona una "Mar ine Sügar 
Company/ ' que, por dos veces, ha in-
tentado importar del Canadá esa pr i -
mera materia, á nn precio más bajo 
que.el que paga por la del país. En el 
primer caso, da aduana aforó la remo-
lacha como legumbre en un estado 
na tu ra l " y Je impuso un derecho de 
25 por 100 " a d valorem." La Compa-
ñía adujo que no era legumbre lo que 
ella p re tendía importar, por no perte-
necer á üna variedad comestible, pues-
to que n i las vacas se dignaban hincar 
el diente y que no servía más que co-
mo primera materia para la fabrica-
ción. 
E n el segundo- caso, la Compañía ha 
pedido que la remolacha fuese afora-
da como " a r t í c u l o sin manufacturar, 
no clasificado;" con lo que no paga-
ría más que el 10 por 100 " a d valo-
rem." Se le aplicaría una partida del 
arancel, que reza: 4'Musgos, algas y 
otras substancias vegetales, crudas 
ó sin elaborar, no incluidas especial-
mente en esta l ey . " 
La Adminis t ración Central de Adua 
ñas, después de recoger los informes 
de los botánicos, de los vendedores de 
semillas y de los cocineros, ha resuelto 
que la remolacha estuvo bien aforada 
como legumbre (25 por 100 " a d va-
lorem") y que es comestible. Y agre-
ga en su sentencia: "Eso de que á las 
vacas no les gusta, carece de valor, 
porque hay otros animales domésticos 
que no son vacas, y que producen le-
che. Con ese argumento se podría 
también alegar que el nabo no es^le-
gumbre, porque, con frecuencia, se 
vuelve amargo después de cocido y cía 
á la leche de la vaca un gusto des-
agradable." 
Y, como pagando el 25 por 100, la 
remolacha Canadense sale más cara 
que la nacional, esos señores fabrican-
tes de Port Hurón no podrán hacer el 
excelente negocio que habían planea-
do. Son, sin duda, unos codiciosos; 
son unos malos proteccionistas y son 
hasta unos malos americanos, según 
los proteccionistas; pero, gracias á 
ellos se ha añadido una página más á 
la grotesca literatura aduanera. 
Hablé , hace pocas semanas, de otra 
página no menos bri l lante: la resolu-
ción por la cual se le impuso derecho 
de importación á un difunto, por ser 
metálico el a taúd. Otra: á un florista 
que importó bulbos de l i r io , se los afo-
raron, como legumbres, fundándose 
en que: los chinos y los japoneses los 
comen. Años atrás , tambi-én los nidos 
de pájaros , que deleitan á los gastró-
nomos celestiales, fueron declarados 
legumbres, lo cual es fuerte; ahora se 
les incluye entre los artículos no ela-
borados, sin clasificar, lo cual es aún 
fuerte, también, puesto que son ela-
borados por los pájaros . 
Cuanto á las patas de rana, que si 
no deleitan á 'los chinos, hacen la fe-
licidad de los franceses y de sus imita-
dores, á su paso por las aduanas de 
este país se convierten en aves de co-
rra l . Esta decisión de la burocracia 
americana es, ya, clásica y ha sido 
comentada con regocijo en Alemania; 
donde también los señores oficinistas 
bordan primores. 
¡Cuánto tiempo, cuánta inteligen-
cia; cuánto dinero empleados en im-
pedir que cada cual compre y venda 
libremente! Si el arancel es fiscal, ahí 
del ingenio para forzar el ingreso; si 
es protector, para lograr que el consu-
midor se prive de lo bueno y barato 
que se produce en el extranjero y su-
cumba á lo caro y malo del país . A l -
gún día se acabará esto; y una adua-
na parecerá algo tan anacrónico como 
nos parece hoy un .auto de fe. 
Los empleados retuercen el arancel; 
los importadores le dan vueltas. Cada 
cual atiende á su juego. Ya sé ha vis-
to cómo los fabricantes de azúcar de 
Port H u r ó n intentaron excluir á la 
remolacha de entre las legumbres. Un 
importador trajo de Europa unos, bol-
sillos de reloj hechos con semillas de 
amapola; y pidió que pagasen con 
arreglo á una disposición, por la cual 
á todo ar t ículo no especificado, n i por 
su nombre n i por su composición, se le 
imponga el derecho más alto aplica-
ble al material de mayor valor que en-
tre en su fabricación. 
Las semillas pagan 15 centavos por 
"bushe l ; " con un "bushefll" de ellas 
se pueden hacer muchos bolsillos; y 
cada uno de los bolsillos, presentados 
por el importador, valía unos cuantos 
pesos. La parte de derecho que le co-
r respondía á un bolsillo hubiera sido 
ridiculamente pequeña. A este impor-
tador despierto no le valió su treta, 
porque el méri to rara vez recibe re-
compensa; y tuvo que pagar por los 
bolsillos como por joyería . 
X. Y. Z. 
Sí, señor, mentira parece que haya 
personas que se afeiten con las navajas 
antiguas, arriesgándose íl cortarse la na-
riz de un tajo, sabiendo que en la nueva 
casa de Los Americanos, Muralla 119, se 
venden las máquinas Star, con las que se 
pueden afeitar sin luz, sin espejo y sin 
peligro. 
DELEGACIONES 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro, celoso' Administrador del Diario 
de la Marina, señor clon Juan G. Pu-
mariega, ha recibido las delegacio-
nes de las Colonias Españolas de San-
ta Clara, Güines, Rodas y Santa Isa-
bel de las Lajas, para que las repre-
sente en el banquete del 31 del actual, 
en celebración del matrimonio del Rey 
Alfonso^ X I I I . 
E l señor Pumariega agradece el ca-
riñoso recuerdo de su persona que 
significa ese honor que se le hace, y dá 
las gracias por nuestro conducto á las 
pat r ió t icas corporaciones menciona-
das. 
Caballeros y Señoras 
L a zapatería do J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Belascoain 5, á Virtudes L Un pre-
cioso sa lón e l egant í s imo . Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de gusto 
que es digno de verso. tl5-19 
Esta mañana, á las diez, la distim. 
guida dama seguía bien, relativamen-
te. Deseamos su más pronta y feliz 
curación y hacemos par t íc ipe á nues-
tro excelente amigo el Dr. Moas (don 
Bernardo), de nuestro sentimiento 
por el estado de la bien querida en-
ferma. 
ESTÜCHISTA M U E S T R A R I O P A R A C O M E R -
CIO é I N D U S T R I A . T E N I E N T E R E Y 57. 
H l 1-My. 
La 
Anoche, á las siete y media, fué 
operada de apendicitis, en la Quinta 
' ' L a Pur ís ima Concepción" , de la 
Asociación de Dependientes, la muy 
digna y distinguida esposa de nuestro 
querido amigo el reputado profesor 
de medicina Dr. don Bernardo Moas, 
celoso Director facultativo, como se 
sabe, de aquel establecimiento modelo 
de sanidad. 
La operación fué realizada con toda 
felicidad, por nuestro también querido 
amigo el ilustre cirujano Dr . don 
Fernando Méndez Capote. 
Nuestros lectores recorda rán que 
en el número de esta publicación co-
rrespondiente al día 25 del actual, y 
en la edición de la tarde, se publicó! 
una extensa reseña de la reunión cele-
brada cu el Palacio Episcopal y bajo 
la presidencia del señor Obispo dioce4 
sano, para tratar de allegar fondos 
con el loable objeto de erigir en Lon-
dres, y como parte de su nueva y 
grandiosa Catedral Metropolitana ele 
Westminster, el Sagrario Hispanoame-^. 
ricano del Santísimo Sacramento. 
La reunión ha sido coronada del éxi-
to m á s lisongero; la arraigada fe y;, 
nunca desmentida generosidad de 
nuestra raza, han acogido el proyecto 
con calor -y entusiasmo, como se po-
d r á comprobar por la siguiente lista 
de donantes, la primera de una seria 
de prestigiosos nombres que periódi^ 
camente publicaremos en nuestras co-* 
lumnas. 
Debemos advertir que hay tres cla-< 
ses de contribuyentes: 
1. ° Socios fundadores: Los que daií 
£ 50 ó $ 266,40 (oro español) por una 
sola vez. 
2. ° Socios bienhechores: Los que 
contribuyen con £ 10 ó $ 53,28 (oro 
español) por una vez; y 
3. ° Donantes: Los que dan, por 1Q -
menos, $ 1,00. 
Hé aquí la primera l is ta: 
SOCIOS FUNDADORES 
Su l ima, el Sr. Obispo de la Habana. 
Sir Wi l l i am H . Eedding. 
EIENHECHOUES 
Sta. Mar ía li i i isa Iglesias. 
D . Leslie Pantin. 
E l Marqués de la Eeal Proclamación. 
Q 
J J 
Pero vaya á casa de Wll*SON, ó séase á Obispo n. 52, y compre una pluma ideal W a t e r m a n , 
la mejor de las p lumas- t inta que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese V d . : Pluma-fuente I D B A b de W A T B R M A N , y en casa de W l b S O N . 
Ya llegó el 
grandioso sur 
tido de vesti-
dos en caja pa-
ra señora. 
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^ los hay de 
f e l i n a de 
'aH Alpaca, 
y Piqué 













Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERAS PARISISNS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JEP xx M L c ± ó 2a t o c i a. s 1 ci, s JDL > 
HOY A L A S OCHO: efectos de la 






SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor real 
"son de ganga" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
: L a G l o r i e t a 
c no9 alt ti-29 tl-3 
_ e s t i v a 
iel MANANTIAL de la CAUTÉRA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
está analizada en el Laboratorio Nacional de la Isla de Cuba. 
laidas ^ As"a Natural Digestiva es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en 1 as 
U ^3^ero30 auxiliar oara una buena digest ión, curando al mismo tiempo la D I S -
«¡'nt ?rmedades del H r G A D 0 y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regalari-
8 lnosí—So recibe diariamente del Manantial en ejarrafones, medica y galones. 
k m A PRECIOS BE FABRICA. 
1M 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
Acabamos de resolver un problema más di-
fícil que el de la cuadratura del círculo. Vestí-
calzamos con suprema elegancia, dejando 
al parroquiano listo para hacer buena conquista ó 
ingresar en la alta burocracia, y cobrándole el 
traje y el calzado como si el azúcar estuviera á 2 
reales y el tabaco por los suelos. 
C M E » l & fflfc C8. 
GRANDES TALLERES DE FOTOGRABADOS, 
de medio tono, grabados de línea en zinc y 
cobre, al agua fuerte, en madera, electroti-
pias y estampaciones en planchas de cobre, 
cuños de acero, diseños y dibujos artísticos, 
etiquetas, postales y envoltura para produc-
tos patentados. 
ILUSTRACIONES ' 
en colores y en negro para folletos, catálo-
gos, membretes y postales. 
Trabajos de primera calidad y rapidez en 
el servicio. 
Las órdenes son ejecutadas y devueltas 
en 12 días. 
Unico representante en Cuba: 
J . L - T m j í l i o , 
Oficina: O'Keilly 3G, altos. 
Por correo: Apartado 342 , 
7438 ait 4-24 
;Es talento ó nó? 
F e r n á n d e z !/ L ó p e z , 
M Í I F i L U í ' i 13, m m i U Í H i f l . i i a í o 3181 
c 1037 126-]Ü 
L a Novedad 
GALIANO 81.-Teléf. 1668 GALIANO Bl.-Teléf. 1663 
C A S A IMPORTAIJORA 
de 
A b a n i q u e r í a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
y Quinca l la 
Desde hoy ponemos á la venta el surtido completo de abanicos del actual 
verano; tenemos la mejor colección que se conoce. En sombrillas las hav di v i 
ñas y muy propias para los baños de mar. En encajes, tiras bordadas v fio-nraq 
de biscuit, esta casa es la mejor surtida y la que más barato vende Cuadros d i 
térra-cotta y pintados al óleo, los tenemos preciosos. Una visita á esta vue*. 
tra casa. 
Damos sel los in ternac iona les . Dobles 
los l u n e s e n (en las v e n t a s al contado) 
G A L I A N O 81 
c 1038 
T E L E F O N O ICOS 
ató 16 M 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—^layo 29 de 1006. 
DONANTES 
E l Diario de la Marina. . . $21,20 
D. Nicolás RiVero / B l , ! » 
D. José Kodrípuez „O^KÜ 
Pbro. Spverino Sainz. . . . 26,50 
Sta. Francés A. Kel ly . . . . "20,20 
Sra D.a Luisa Montalvo, viu-
da de Chacón ;; 12,00 
Sra. D.a Cleraence Pantin. . ' 5,30 
Sr. Ldo. Enrique Tovar. . . 5,80 
Pbro. Manuel Rodríguez. . " 4,24 
K. M . Superiora de Ursuli-
nas " 
Mr. P>ank McMenney. . . . ^ 4,24 
D. Bernardo Blanco " 1,00 
Monasterio de Sta. Clara. . ^26,60 
D. Francisco Penichet. . . . "15,90 
Sra. Dolores Díaz y compa-
ñeras +fvO 
Sra. Guillout " 1,20 
Para brillan tos blanco», joyería y 
relojf-s de oro <lc las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO, ANGELES N. 9, 
H A A B N A 
E L BANQUETE BEL 31 
La Comisión Organizadora del ban-
quete en celebración de las bodas del 
Rey Alfonso X l l í . desea hacer saber 
á aquellas personas que teniendo De-
legaciones para representar á Casinos 
ó Colonias españolas de-la Isla en el 
acto del banquete, que se sirvan mani-
festarlo á la Secretaría del "Casino 
E s p a ñ o l . " antes del d ía 31, como asi-
mismo los que teniendo más de una 
y hayan subdelegado en otros indivi-
duos" que comuniquen sus nombres pa-
ra evitar confusiones. 
" D E r i í S P A D F 
E l P. Lsza 
Esta mañana celebró una entre-
vista con el señor Obispo el R. P. "Vi-
cente Leza, Rector del Colegio de 
Belén. 
En San Francisco de Sales 
Mañana á las 7V. dará la primera 
Comunión á las niñas del Colegio^ de 
San Francisco de Sales y ofrecerá el 
Santo Sacrifício de la Misa, el Prela-
do de esta diócesis Monseñor Gonzá-
lez Estrada. 
En las Ursulinas 
E l jueves próximo á las S1/-; de la 
mañana asistirá el señor Obispo á la 
fiesta que se celebrará en elMonaste 
terio de las Ursulinas en honor de la 
fundadora Santa Angela de María. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Güira de Melena. Mayo 25 de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Como oportunamente anuncié en el 
Diario, ayer jueves, nos honró con su 
visita el digno señor Gobernador Pro-
vincial, quien vino á recibir el tramo 
de carretera ya terminado que nos ha 
de unir con el vecino pueblo de A l -
quízar. 
Acompañábanle en su visita, los 
Drs. Núñez y Campos Marquetti, Re-
presentantes; el presidente del Con-
sejo, señor Ca r t añá ; los consejeros 
provinciales señores Silverio y Cossío; 
el Secretario del Gobierno, señor Pre-
sas; el jefe de Sección, señor l&anco; 
el ingeniero señor Cartañá, y otros, 
los que al llegar fueron recibidos entre 
vítores y aplausos por las distintas 
comisiones de todas las sociedades, 
autoridades, con el Ayuntamiento al 
frente, t rasladándose acto seguido al 
hotel " Ingla ter ra" , donde se les tenía 
preparado un espléndido desayuno, y 
en donde el señor Alcalde hizo la pre-
sentación de las autoridades, comi-
siones del Centro Español, Centro 
Familiar, Centro " L a L ibe r t ad" y Ca-
sino Asiático. • 
En vista de que el tiempo se mostra-
ba variable, se organizó enseguida la 
comitiva para recibir la carretera y 
trasladarse después al poblado de la 
Cachimba, con objeto de que tanto el 
señor Gobernador como el Presidente 
del Consejo y Consejeros, percibieran 
por sus propios ojos la imperiosa fal-
ta que hace la inmediata construc-
ción de la carretera que nos una con 
aquel poblado y Capó, emporios de 
rica agricultura, que no pueden tras-
ladar, sino difícilmente sus frutos, á 
causa de lo intransitable de los ca-
minos. 
Realizado este acto, uno de los pr in-
cipales, t ras ladáronse todos al hotel 
" Ing la te r ra" , donde se tenía prepa-
rado un banquete digno de los prin-
cipales restaurants de la capital. 
Cuarenta y seis fueron los comensa-
les, los cuales hicieron grandes elogios 
de la suntuosidad del banquete. A l 
descorcharse el champagne pronun-
ciaron elocuentes brindis los señores 
Pérez Abren, Pbo. Ortíz, Silverio, 
doctor Núñez, TLirnández y Car tañá , 
cando las gracias ai señor Goberna-
dor y prometiendo que todos sus es-
fuerzos los pondría para que la ca-
rretera de Alquízar continuara, y que 
comenzase pronto la de Capó. 
E l Alcalde, señor Bacallao, también 
br indó con píilabras emocionadas, 
agradeciendo todos cuantos elogios se 
le tr ibutaron por su buena administra-
ción, terminando por dar un fuerte 
abrazo al señor Gobernador. 
Muy oportuno estuvo el brindis del 
obrero don Fidel Pérez, el que con 
brillante palabra, elogió á los señores 
Núñez y Bacallao, terminando por re-
citar unas muy bonitas y aplaudidí-
simas décimas. 
Terminado el banquete, que puso 
DESAD^DOrDELTsfo¥ÁGO 
probad la célebre 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfagerae—Droguerías y boticas 
muy alto el nombre del hotel " Ing la -
terra" , visitó el señor Gobernador, 
con todo su séquito, el Centro Espa-
ñol, donde fué obsequiado con dulces 
y licores: el Círculo Familiar, Centro 
" L a L i b e r t a d " y Ayuntamiento, d i r i -
giéndose después á la Estación, donde 
fué despedido con el mismo entusias-
mo con que se le recibió. 
¡Lás t ima grande de lo desapacible 
que se mostró el tiempo, pues toda la 
tarde sin cesar estuvo lloviendo; lo 
que no fué óbice para que el pueblo 
todo se mostrara alegre y la juventud 
organizara un baile en el Círculo Fa-
miliar con la orquesta de Alemán. Bai-
le que resultó espléndido, debido á la 
gran concurrencia de hermosas y ele-
gantes damas. 
Votos hicimos todos para que dentro 
de breve tiempo se repita otra fiesta 
análoga, inaugurando los diferentes 
tramos de carreteras que nos hande 
unir con Alquízar y la capital de la 
República y poder llevar á ella có-
moda y económicamente los productos 
de este privilegiado rincón güireño. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
De J a g ü e y Grande. 
Solicitud. 
La señora Valeria Ojeda, viuda de 
Díaz, desea, saber el paradero del se-
ñor José Paz Moreno, que hace dos 
años residía en Matanzas. 
Los informes pueden dirigirlos á 
la citada señora en esta localidad. 
Velada. 
Cada día reina más entusiasmo pa-
ra la velada escolar que se efectuará 
el diez de Junio próximo. Hace va-
rias noches que están ensayando en la 
Sociedad " E l Liceo." Se pondrán 
en escena dos picecitas muy gracio-
sas tituladas " L a Charada" y "Con-
tra Soberb ia . . . " ; y dos graciosos 
monólogos, "Pobre M a r í a " y "Las 
dos m u ñ e c a s " y serán recitadas va-
rias poesías. La escuela número 1 
prepara también su fiestecita. De am-
bas daré cuenta con sumo placer, de 
su indiscutible éx i to ; pues basta que 
!a dir i jan personas competentes para 
que resulten grandiosas. Pro Jagüey . 
Nota de amor. 
Ha sido pedida la mano de la dis-
tinguida señori ta María Luisa Del-
gado por el correcto caballero Ma-
riano Fabón. La boda se efectuará 
el 20 de Junio próximo. 
Angeles Delgado Díaz. 
SANTA CLARA 
POSTAL DE REMEDIOS 
27 de Mayo. 
¡Cangrejos del "Tesico"! Cangre-
jitos casera! 
Así pregonan por las calles de Re-
medios, los que se dedican á vender 
los crustáceos terrestres. E l "Tesi-
co" en este pueblo y "Camibao" en 
Caibarién, son los dos puntos más 
apropósito para cogerlos. 
En cuanto empiezan los grandes 
aguaceros de Mayo, van los "mata-
picos" con sus ganchos de guayabo, 
á buscar cangrejos. 
Todo buen remediano come can-
grejos de "Tesico", cocidos, asados, 
con harina, con arroz, ó enchilados ó 
como sea. 
La cuestión es comerlos, y con los 
dáti les. 
Porque eso sí, hay que suprimir el 
cubierto y demás ñl igramas de Carre-
ño. 
Por eso se comen en familia. 
Hay ciertos manjares, como los 
anoncillos, los mangos y cangrejos, 
que rechazan el tenedor y cuchillo. 
Cuestan más y son más buscadas 
las hembras que los cangrejos machos. 
Estos tienen una carne muy fuerte, 
y hace falta un buen estómago para 
digerirla. 
Por supue.sto el agí, el chile y la 
pimienta andan bobos. 
No se puede tomar agua después. 
Se toma vino, y en su defecto ca-
ñambrú. 
# -/? # 
También el viernes cayeron aquí 
muchos granizos á eso de las tres de 
la tarde. 
Eran como garbanzos de Fuente-
Sanco; pero algunos como aceitunas 
manzanilla. 
La vista convidaba á metérselos en 
la boca ¡ por eso yo me comí unos 
cuantos, y me supieron á poco. 
Ha llegado ya á la Estación del Fe-
rrocarr i l de aquí, la estatua y de-
más partes del Mausoleo que se ha de 
erigir en esta ciudad á la memoria de 
los már t i res de la patria. 
Es de mármol y ha sido hecho en 
Carrara, ( I ta l ia) . 
Es una buena obra de arte escultu-
ral . 
Pronto se inaugura rá en el parque 
hecho al efecto. 
Anoche hubo un suntuoso baile en 
la Sociedad " L a Ter tu l i a " ; estuvo 
animadísimo. 
Hoy tuvieron lugar las fiestas pú-
blicas que se suspendieron el 20 por 
causa de la l luvia. 
La procesión cívica y los fuegos ar-
tificiales llamaron mucho la atención. 
Y con esto y un bizcocho 
hasta m a ñ a n a á las ocho. 
Facrndo Ramos. 
ASUNTOS V A R I O S 
En Palacio 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Font y Sterling, se entrevistó hoy con 
el Jefe del Estado, para darle cuenta 
de varios asuntos de la Secretar ía á 
su cargo, muy particularmente del es-
tado del Lazareto del Mariel, cuyo 
edificio acaba de visitar. 
A su salida de Palacio nos dijo el 
señor Font y Sterling, rofirieudose al 
Lazareto, que dicho edificio se halla 
en buenas condiciones de habitabili-
dad, siendo su única deficiencia la es-
casez del agua potable, pero si pueden 
llenarse las necesidades de cien per-
sonas, cuando es enviado al Lazareto 
un buque que lleve á su bordo mayor 
número , el abastecimiento de agua 
const i tu i rá un verdadero problema, 
por lo que había expuesto al señor 
Presidente de la República., la urgen-
te necesidad de dotar de agua por me-
dio de un pequeño acueducto, deriva-
do del que surte de ella al pueblo del 
.Mariel. 
Pagos 
E l Contador Central de Hacienda, 
nos comunica que mañana miércoles, 
30 quedarán abiertos los pagos de las 
atenciones generales del Estado co-
rrespondientes al presente mes. 
E l señor Iribarren 
Esta mañana salió para Matanzas el' 
señor don Miguel iribarren, jefe del 
la Sección Central de Impuestos del 
Emprés t i to , que vino el sábado á esta 
ciudad para conferenciar con el Se-
cretario de Hacienda. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Sucursal del Banco del Canadá, 
en Cárdenas, el señor Juan Castro. 
Tabaco 
Durante la pasada semana se han 
embarcado por la Estación del Ferro-
carri l del Oeste en Pinar del Río, 743 
tercios de tabaco en rama, á la con-
signación de varios comerciantes y 
fabricantes de la Habana. 
Detenido 
Por golpear al menor Ismael Mart í-
nez, fué detenido y puesto á la dis-
posición del Juez de Güines, Melitón 
Goiriena, dueño de una carreter ía . 
Las lesiones que presenta Ismael 
son de primero y segundo grado, le-
ves. 
Granizada 
E l jueves cayó una fuerte graniza-
da en los barrios de .Guásimas y Tie-
rras Negras, al Oeste de la ciudad d^ 
Cárdenas . 
No ocasionó, afortunadamente, 
pérd ida alguna. 
Reparaciones 
Dentro de breves días dftráti prin-
cipio las obras de reparación del edi-
ficio conocido por " L a Quin ta" en 
Holguín, que, como es sabido, se pon-
drá en condiciones para que en él se 
instale el Hospital Civi l . 
Dichas obras pertenecen al crédito 
de tres millones de pesos votado hace 
poco tiempo. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Basilio Bilbao, 
de su destino de capitán del Servicio 
de Guarda-Costas; para dicha plaza 
se asciende al segundo comandante 
del Guarda-Costas " Y a r a " - s e ñ o r Se-
cundino Delgado Torres; para la va-
cante que deja éste se asciende al ca-
p i tán de segunda clase señor Oscar 
Fernández Quevedo, y para la que re-
sulta 8e nombra al señor Alfredo La-
borde. 
Juez Municipal 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Tacamara, don Amador Ochoa 
Marrero. 
Telegrainaa por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o el© l a M a r i n a . 
Ai . n i A m o nr. I.A ÍMAUTNA. 
H A B A N A 
EL TIEMPO 
Hfibann» Mayo ?8 de 1906. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ge nos han fauili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el d ía de ayer: 
Max Mín Med 
Termómetro centígrado.. 28.3 25.8 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 22.79 
Humedad relativa, tan-
to p g .x 93 







m- m ] 4 p. m. 751.65 
Gremio le FaMc antes le Clprros 
y Plcalnras 
Verificado el reparto de Jaa cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 1906 .i 1907 cito por 
este medio 4 los señores agremiados de confor-
midad con el ar t ícu lo 60 del Reglamento del 
Subsidio Industrial para celebrar el juicio de 
agravio, el sábado 2 del mes de Junio p r ó x i m o 
en los salones del Centro Asturiano. 
Habatia, Mayo 28 de 1906.--E1 Síndico , Mar-
celino Ortiz. C 1108 5-29 
GREMIO DE ALMACENES 
de 
S e d e r í a y Quinca l la 
Se cita á los señores agremiados para la Jun-
ta de agravios que se ha de celebrar el jueves, 
31 del presente mes, á las ocho de la noche, en 
Muralla SS, altos. 
E l Síndico, 
Morris Heymann. 
7610 d3-27 al-2S 
W S f 
Se cita á todos loa agremiados para la Junta 
qtw ha de verificarse el dia 4 dei próx imo mea 
de Junio, á la una de la tarde, en la Cámara 
de Comercio, calle de Aguiar nom. 81, altos 
del Banco Español , para dar cuenta del repar-
to do la Contribución y celebrar el juicio de 
Agravios según previene el art ículo 69 del Re-
glamento del Subsidio IndustriaL 
Habana, 26 de Mayo de 1906. 
„ , „ 5:1 Síndico, Francisco Estrada. 
'628 5-27 
Servic io de l a Prensa. A s o c M -
D E H O Y 
FELICITACIONES OFICIALES , 
Madrid, Mayo 29.—Una nutrida co-
misión cornpiiesta de los. miembros 
más prominentes del Senado y la Cá-
mara de Diputados, ha saludado hoy 
oficialmente al Rey Alfonso y á la 
Princesa Ena, quienes les recibieron 
en el gran salón del Palacio Real del 
Pardo. 
E l Presidente del Senado, general 
López Domínguez, felicitó al Rey por 
la elección que ha hecho de la Prin-
cesa Ena para esposa y al dirigirse á 
esta, la felicitó igualmente por ha-
ber venido á compartir con el Rey 
Alfonso X I I I , los destinos de la glo-
riosa monarquía española y le mani-
festó que ruega á Dios para que ben-
diga una unión que es ga ran t í a de 
paz, progreso y grandeza para Es-
paña. 
Hablando en nombre de la Cámara 
de Diputados, su Presidente, el se-
ñor Canalejas, se dirigió á la Prin-
cesa en les siguientes té rminos : 
Señora : Aparecemos ante S. A . 
Real en representación .de la nación 
española, pudiendo asegúrale sin l i -
sonja alguna que si el pueblo hubiera 
tenido que designar á la esposa de 
nuestro Rey, las aspiraciones de don 
Alfonso hubieran sido coimadas con 
la elección de los españoles. S. M . el 
Rey Alfonso ha sido modelo de hijo 
y hermano, lo que nos infunde la se-
guridad de que será también un es-
poso modelo. 
Por nuestra parte dedicaremos to-
dos nuestros esfuerzos á que S. A . 
sea feliz en España y jamás tenga que 
sentir haber tenido que abandonar su 
| t ierra nativa. A l asegurar la felici-
| dad del Rey S. A. coadyuvará tam-
bién al bienestar de España, que bien 
merece que le dediquemos nuestro 
más decidido afán. 
Después que se hubo retirado la 
comisión de Senadores y Diputados, 
se presentó á saludar á S. S. M . M . 
una del Ayuntamiento de esta ciudad. 
ZULUS DERROTADOS 
Durban, Mayo 29.—Una partida de 
600 zuiús emboscados en los bosques, 
logró rodear á un pequeño destaca-
mento de fuerzas inglesas y lo ata-
caron á una distancia de cincuenta 
yardas; pero los soldados les recibie-
ron con un nutrido fuego de riñes y 
después de dos horas de combate los 
puso en fuga; los zulús dejaron sobre 
el campo setenta y cinco muertos y 
las bajas de los ingleses consistieron 
en un muerto y tres heridos. 
L A REVOLUCIOX 
GUATEMALTECA 
Méjico, Mayo 29.—Los sublevados 
guatemaltecos, al mando del expresi-
dente Sarillas, están marchando so-
bre Quetsalgo, población importante 
que está defendida por una fuerte 
guarnición de tropas del ejército y 
otra partida de revolucionarios se ha 
apoderado del fuerte de Ocos, sobre 
el Pacífico, lo que proporciona á la 
revolución una base marí t ima. 
I N V A S I O N 
E l general Toledo, ex-Ministro de la 
Guerra, ha entrado en Guatemala al 
frente de 2.000 hombres del ejército 
salvadoreño y descontentos guatemal-. 
tecos en su mayor paite refugiados que 
se expatriaron para huir de la t i r an ía 
del Presidente Cabrera. 
E l hecho de figurar tropas salvado-
reñas entre, los invasores equivale 
práct icamente á una declaración de 
guerra del Salvador á Guatemala. 
CONTRA CABRERA 
Nicaragua que se ha declarado 
también en contra del Presidente Ca-
brera, ha enviado un buque de guerra 
á Puerto Barrios, para detenerle en 
caso de que al huir de la persecución 
de los revolucionarios, tratara de 
evadirse por aquel puerto. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C—370 Í5C F b ; 1 
La Lonja de Víveres 
En junta celebrada esta mañana 
por la Directiva de la Lonja de Ví-
veres, se acordó que no abra sus salo-
nes para las transaciones mercantiles 
el próximo jueves 31, con motivo de 
celebrarse ese dia la boda de S. M . el 
Rey de España . 
También se acordó pedir al comer-
cio en general que no abra sus esta-
blecimientos, y al gremio de carreto-
neros que suspendan el tráfico en el 
expresado dia. 
La zafra 
A las diez de la noche del miércoles 
últ imo dió por terminadas sus tareas 
de zafra el Central " T r i u n v i r a t o " , en 
la Cidra. 
Parece que los resultados obtenidos 
no son todo lo satisfactorios que fue-
ra de desear. 
E l miércoles 25 terminó su zafra el 
Central "Francisco", establecido en 
" E l Guayabal", barrio perteneciente 
al Municipio de Santa Cruz del Sur. 
Ha sido esta zafra la mayor que ha 
realizado el "Francisco", pues el to-
tal de sacos obtenidos asciende á 
l 77.000, próximamente . 
C l í l M S _ p i i 
Nota de arúeares recibidos en la plaza 
de Oitínfuegos correspondiente á los 
días 23, 24 y 25 de Mayo, 1906. 
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Totales 15,152 1,641 







Total recibido 328,668 33,915 
Salidos'. 
Vp. Teufield, 19,444 
s.g. y 5,078 s.m. Vp. 
Egda, 17,990 s. g 37,434 5,078 
Existencia hoy 291,234 28,837 
Ventas'. 
Total vendido del 19 
al 19 102,968 8,144 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffin y C?: 
Existencia el 25 1.180,000 
Cien fuegos. Mayo 25 de 1906. 
R Ü F I X O C O L L A D O , 
(Corredor, Notario Comercial). 
Sociedades y Empresas 
Nos participa e l - señor don Pedro 
Vizcaya, dueño de la sombrerer ía t i -
tulada "Santo Domingo," sita en la 
calle de Obispo número 14, que ha 
conferido poder general al señor don 
Venancio García González, para que 
le represente en todos sus negocios. 
Accidente en bahía 
Además de la goleta y botes de que 
dimos cuenta esta mañana , que se ha-
bía ido al garete en la tarde de ayer 
á causa del fuerte viento que reinó, 
se fueron también al garete, el vapor 
"Eduardo Fesser" que hace la trave-
sía del Muelle de Luz á Regla, per-
diendo un viaje de su itinerario. 
Un bote cargado de carbón de la 
casa Dirube y Várela se fué á pique 
al costado del vapor "Santiago de 
Cuba." 
La goleta Caballo marino, one entró 
en puerto á última hora, fué sorpren-
dida por fuertes rachas de viento en-
contrándose frente al Mariel. 
Sufrió algunas averías. 
Los tripulantes de los vapores en-
trados en puerto esta mañana , tuvie-
ron fuertes vientos en las costas de 
la Florida. 
La goleta "Ger t rud i s" al tomar 
puerto la sorprendió el viento, tenien-
do que arriar ancla, perdiendo el t r in -
quete y los foques. 
Pólvora y dinamita 
De Nueva York trajo hoy el vapor 
cubano "Bayamo", 90 cajas de di-
namita para don Luís Aguirre, y 46 
cajas de dinamita y 32 cuñetes de 
pólvora para don José Fernández . 
Movimiento marítimo 
E l Buenos Aires 
Procedente de Veracruz fondeó 
en puerto esta mañana el vapor es-
pañol "Buenos Aires" , con carga y 
pasajeros. 
E l A l f 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Newport, con carbón. 
E l Bayamo 
Con carga general entró en puer-
to hoy el vapor cubano "Bayamo", 
procedente de New York. 
E l Olivette. 
Hoy fondeó en puerto procedente 
de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano " O l i v e t t e " con 
carga, correspondencia, y pasajeros. 
E l Miguel Gallart 
Este vapor español ha llegado á 
Puerto Rico, procedente de Barcelona 
mCABOMOÑETÁRIO 
C A S A S I>K OA."UKl<> 
Plataeapaftcla.... de 96% A 97X V« 
Oaidsrilla al 102 en oro. 
Bi l l tes B. Espa-
ftol de 4% A 5 V. 
Oro americano j d n o y , 110% P> 
contra español, | /8 /8 
Oro amer. contra 
plata espafioia. 
Centfnes á 5.38 plaU. 
I11 á l 2 P. 
En cantidades., á 5.40 plata. 
Luises á 4.30 pinta. 
En cantída ies.. á 4 . 31p!ata. 
El peso america- | 
no en plata es- > 1-11 á 1-12 V. 
pañola I 
Habana. Bfayo 29 dé IGOfi. 
^ o o j a d e T i v e ^ 
•Almacén: l 
Sn » ?fre.cl10- IL85 qtl. 
i M id. d Sfñr^ ííTr!^ ?6-103. 
S^Jtfld. id. id ^ f * 5 " -
o0 c. vino M a r n u ^ . 
g id. id. V i n í c & ^ a í c S 
J ^ a m o n t i l l a d o Alfonso X i f i ^ ^ -
— • -'J.oOc. 
Mayo 
Junio 
VAPORES D E T R á v i u 
S E E S P E R A N 
31-Mobila, Mobía , " " ' M l M . 
^'—Reina M1 CriatiMé o 
3 - U C h a m p a d 
4— Monterev, Verurm? Z'-o 
4-Exce ls ior; Ne\roTeaynsPr0ffre8<>. 
r 4Íe:?aaíl'a' T<™Pico y Vera„^ 
6— Ménda, NevvYork y veracruz. 
7 - Cataljna New Orleans. 
" / . T ^ t ano ' LiverpooI. 
10—Mig-uei Gallart. Baropl.i-n» 
" T p]^v' B««r.o3 Aires v eseii 
„ 1 4 - L a Champagne. V e r a c m 
S A L D R A N 
Mayo SO-Buenoc Aires. New York 
•i 31—Bayamo, New York. 
•* 31—K. Cecile, Veracruz. 
Jumo 1?-Mobila, Mobiia. 
" o-^011',0, LÓPez. Colón y eses 
" ? ~ ? e i ^ a M? Cristina, Veracníz 
" *—¿a ^kampagrne, Veracruz 
»i 4—Khodesian, Bremen. 
„ 4—Esperanza, Progreso v Vemeim, 
„ 5-Monterey, N e # Y o r k eracruz' 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona 
" 5-Allemannia, Hamburgo v'escuU. 
„ 10—Ménda, New York 
" " - i ^ 1 ^ ™ ' Veracruz y escalas. 
„ 12—Seguranca,lNew York. 
" Champagne, Saint Nazaiw. 
„ 16—Kipley, Buenos Aires y eses 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 29: 
De Newport, en 6 días, vp. ngo. Alf, en Ou 
bause, ton. 1064, con carbón á L . V. Plací 
De \ eracruz, en ¡i días, vp. esp. Buenos Aires 
cp. Aldamiz, ton. 5600, con carga y nasaiel 
ros á M. Oiaduy. f ^ jo-
De Nueva York, en 5 días, vp. cub. Bayamo. 
cp. Huff, ton. 3206, con carga 4 Zaldo yCD 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am! 
Olivette, cp. Alien, ton. 1678, con carra y 
pasajeros á G. Lawton Childa y Cp. 
De Noríolk. en ó}4 días, vp. ngo. Langfoni 
cp. Hausen, con carbón á D. Bacón, 
S A L I D A S 
Dia 29 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Veracruz y escalas, vp, am. Sepuraga. 
Cayo Hueso y Tampa. vo. am. Olivette. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Moviniiento_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el yp. am. Oli-
vette. 
L . B. I.aine—M. Delsraeo—S. Borndes—Jnan 
Menendez—O. Oamacho—O. Sendegui yfam-
E . Ortiz—L. Gómez—I. Urlola—O. Fernandex 
—W. Alfonso—Juan Violá—Luis Padrón—Die-
go Jiménez—A. Calleja y 1 de fam—J. Ü. Ma-
zerro—M. C. García. 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Segúranos. 
Justo García Velez—F. Díaz—R Pons-Joan 
Ghrriga—R. Zabaleta—P. Lies—.1. Sprra-Ri-
cardo Ponte—M, González—B. López—J, Fer-
n a i d e z - T . Ramos—A. González—N. Vazqae» 
y 1 de fam—10 árabes. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior: 
M. R. Echevarría y 1 de fam—A. B. Jekyl-
J . F a r - D . Gonzalez-B. Doce-Ev Bergnes-
W. B. Cogles. 
De Me Miarai y Cayo Hueso en el vp. ameri-
cano Martinique: 
J . B. S a w a g a - J , M. Layde y 3 de fam-N. 
Masón—F. Tors. . 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. v.gi-
Mercedes Estrada-Louis Moninque-Carloí 
E t u z e l - J . D r a g ó n - S . Deigado-A.Mart in« 
Josefa Gonzalez-V. Candale-A. ^ l d í v a r - £ 
R. B o r g e s - F . C e j a s - M . M. Fernandez-Ce^ 
riña González y 1 d e f a m - G . Guzman-J. AU-
rai!la-W. P. L i n t o n - M . F . Escalante—Alfre 
do A l m s - J u l i a Cenaldo-G. Mendez-A 
be l i l lo -L . Pórez Peón Ignacio Armas-». 
Rodríguez—J. Villa. 
Buques de catotaje 
E N T R A D A S 
C a i b S é n v p . Alava, cp. Octubre, 260 terclai 
tabaco y efectos. , Planellf 
Anoyos, vp. Antol ín del Collado, cp. num 
con 560 tercios tabaco y efectos 
Noevitas, vp Cosme de Herrera, cp vemu 
674 ST azúcar y efectos. 
Cuba, Maria Herrera cp Sansom ^ > 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pt. Aiemauj, 
C a b S ^ o l . Natividad, pt. Esteva, 70 te* 
M a n e r í o h Altagracia, Pt. Navarro. 550 
B*ufs*C¡ol San Francisco, pt. Gil, 6T0 s.c-
azúcar. _ . mIirne 750 «b»-
Dimas. gol. Juan Toraya, pt. Turne, 
líos leña, , •vr.ioxrit-ps pt. P008' Margajita.,, gl. Paquete de NuevitM, P , 
S l - W e E o . i t . , Pt V e * * * 
azúcar. „ . „ f Mavol,»00" Dominica, gol. Gertrudis, pt. Mayo , 
C a r d S X . 0 1 . Juaua Mercedee, pt. * * * * 
C a n ^ ^ f ^ p t P e r l c , p a r t e a r . 
D E S P A C H A D O S „, 
^ • ^ G 1. con eio"-
Bañes, gol- San l ^ 1 ^ ^ c o n id. 
Bañes, gol. Josefa pt Rónzale ¿ ^ Cana«i, gol. Sabas, pt. ^inZ¿at id. 
Idem gol. Josefina, pt. kaseu^, 
de ni gol. Inos, pt. Perle, id. i(L 
Dominica, gol. tíertruai^ pt^ W MftC1p,l* 
Santa Cruz, goWoven^Manuei, v 
Aberturas de reg is t r^ 
Nueva York, vp-am. Vigilancia, P -
V e r a ^ y escalas, vp. um. Seguranca^ 
N u e r O ^ v p - a m . Excelsior. p o -
Kinsbury. p ^ ^ i o n a v Géno^-
Nueva Bork, Cad.z, Barcelona ^ 
esp. Buenos Aires P o r - ' j ^ p o r ^ 
New York vap. sm. Morro 
ycomp. „ . . . „ 0 r L . V . PlaC Mobila vap. am. M o b i l ^ p o M -
Buques despachado^ 
importador de BRILLANTES, 
JO YE-RIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO; MÜEALU 27 (ALTOS) 
TEITONO 685. AP iRTADO 248. 
932 1-My. 
F,l viernes VT}meTO'¿/ $1. V. % 
rá el P. Capellán 
7725 
ñaña d« 
A las ocho y ^ ™ » * ^ * * 31 del «orrieete mes, B ^ A D̂  
sia una misa solemne 
ric i , fundadora ^ . c . f r a d í a ^ • 
Patrona de la Arcuj, — v Kdni 
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misma frase hubieran^ podido 
ipar los generales españoles en 
M cuando la mbrtalidad del ejér-
^ 'leanzaba cifras aterradoras, de-
cit0 mUy especialmente, á la fiebre 
Alia y sin embargo, poco tiempo 
l é s ' e l ejército americano, cuan-
fs\ intervención, llegó á permane-
casi indemne en su campamento 
fcolumbia, y más tarde nos han in-
dicio ejércitos de inmigrantes de la 
V^ma procedencia de los que venían 
feometernos por las armas, y n i nno 
' i ha perecido de fiebre amarilla du-
nte tres años, y aun después de 1; 
Mtiina invasión, que por efecto de la 
f rmidable epidemia de nuestros ve-
•nos no se pudo evitar, la mortalidad 
ha sido insignificante 
Tal es el poder indiscutible de las 
>ncias. Y es que fas naciones coloni-
C1 doras del día, aun cuando se trate 
fe países salvajes como el de los So-
alies, en la costa oriental de Africa 
no mandan sólo sus mejores genera-
les al frente de las tropas, sino que 
también sus hombres de ciencia más 
eminentes, cual acaba de hacer Ale-
mania.-que envió al Africa del Sur 
á Koeli, el sucesor de Pasteur, el pri-
mero entre los primeros. ¿"Y para qué? 
Para estudiar los insectos y los gér-
menes en ellos desarrollados, determi-
nantes de la "peste de las costas que 
barría los ganados de la fiebre recu-
rrente y diezmaba las personas." 
En Alemania parece que un hombre 
de ciencia vale tanto ó más que un 
militar, porque si el primero no atrue-
na los espacios con el estampido del 
cañón, en silencio suele producir efec-
tos tan beneficiosos como los que se 
verán pronto en el Canal de Panamá. 
cuando raudales de oro rieguen los 
pantanos y se sustituya á la hecatom-
be de vidas humanas hasta aquí inmo-
ladas á la enfermedad, la hermosa hi-
giene, que si es más cara que todas las 
adquisiciones, también es la más pro-
ductiva y humana. 
No queremos n i podemos traspasar 
los límites de una corta alocución en 
que sólo pretendemos señalar una vez 
más la intervención fecundada de la 
ciencia en la resolución de uno de 
nuestros más difíciles problemas: la 
inmigración; pero el interés del tema 
y la circunstancia de ocupar un pues-
to en el Gobierno uno de nuestros más 
distinguidos académicos, el doctor Ca-
suso, que en este recinto ha defendido 
las ideas que sustentamos y que está 
haciendo buenas en el poder (1) nos 
obliga á extendernos más de lo que 
quisiéramos. No obstante, es tal la im-
portancia del asunto, que sólo conse-
guiremos delinearlo para llevar de un 
modo somero, nada más, al ánimo del 
ilustrado auditorio, el convencimiento 
de que la inmigración es el único pro-
blema urgente que debe resolver bajo 
bnses sólidas el Gobierno de la Repú-
blica, que ha sabido dar cima á otros 
muchos de importancia capital. 
De su resolución depende que alcan-
cemos una población de más de doce 
millones de habitantes en breve plazo, 
sin la cual seguiremos siendo una na-
ción microscópica y expuesta á todas 
las contingencias interiores. 
Con gran laconismo expondremos, 
pues, que las inmigraciones de otros 
tiempos, efectuadas por las naciones 
colonizadoras, desde los romanos has-
ta nuestros días, se realizaron en épo-
cas de escasos adelantos; las más de 
las veces obedecieron á fines distintos 
que en la actualidad, y á pesar de la 
noble defensa que de ellas hace, de 
las remotas, de las que se refieren á la 
conquista de América, el profesor 
.(1) E n tina interviú publicada el 22 de D i -
ciembre de 1905 en el DIARIO DE LA MARINA, 
«ice el doctor Casuso: no se consigue nada en 
Bna Secretaría como la de Agricvutara, dota-
ba anualmente con la cantidad de $180.000, 
ridicula, tratándose de un organismo que tan 
KUn actividad debe revelar. No se logra nin-
fun adelanto sin estaciones agronómicas , s in 
enseñanzas nómanaa, agrícolas, sin campos de 
exper iQjQi^Qj^^ sin traer buenos sementales 
J sin cuidar de la riqueza pecuaria. 
Spheperd, de la Universidad de Co-
lombia, en Nueva York, no puede ne-
garse que estaban desposeídas de al-
truismo, de que no pueden carecer. 
E l país que recibía la emigración era 
por completo ajeno al inmigrante; es 
más, lo rechazaba, porque venía con 
el propósito de dominar, con el carác-
ter de amo, y aunque los moradores 
carecían, las más de las veces, de la 
autonomía suficiente para prestarles 
auxilio, la poca que tuvieran no la em-
plear ían seguramente en favor de los 
que pudieran, de cierto modo, consi-
derar como invasores. 
En la actualidad lo que ocurre es 
completamente distinto: el inmigran-
te sale libremente de la región de que 
procede, amparado y no estorbado (2) 
por su Gíobierno, si éste conoce la no-
vísima economía política y social á es-
te respecto y viene á un país que lo ha 
solicitado, cuyos gobernantes, suficien-
temente ilustrados, saben que no se 
reciben seres humanos como piaras de 
ganado, para lanzarlos en medio de 
las sabanas ó en lo más intrincado de 
los bosques, como se ha hecho alguna 
vez, sin vías de comunicaciones y sin 
otro elemento que la tierra feracísima; 
pero que no lo es todo. 
Cada ciudadano de la República ha 
de ver en el inmigrante al hermano 
que viene á hacer próspera y ventu-
rosa la nación con su trabajo honra-
do, que ha rá producir á la tierra fru-
tos que serán riqueza para él mismo 
y para sus sucesores, adueñados del 
terreno que constituye la más solida 
c iudadanía ; pero para obtener tales 
resultados, es indispensable la inter-
vención cómoda de las ciencias, des-
cansando en el propósito firme del Go-
bierno de no omitir sacrificios en lo 
que se refiere á la inmigración. Esto 
hace el dominio del Canadá que aspi-
ra á aumentar su población, ya prolí-
fica, de seis millones de habitantes: ha 
invertido en propaganda sólo, dentro 
y fuera del país, más de un millón de 
pesos, y Lemieux, uno de sus minis-
tros, espera que dentro de un cuarto 
de siglo l legará á veinticinco millones, 
puesto que la inmigración, anual es de 
cien m i l almas. 
La 'República Argentina, del mismo 
modo, ha votado millón y medio de 
pesos con destino á la construcción de 
un gran hotel para inmigrantes, por 
iniciativa del doctor Torino, ministro 
de Agricul tura en aquella nación. 
La higiene que ha hecho ya aquí el 
prodigio de abrir nuestras puertas á 
los habitantes de todas las regiones 
del globo, sin temor á la muerte que 
antes les esperaba y á pesar de la úl-
tima invasión amarilla heróicamente 
dominada, tiene que acompañar al in-
migrante á todas partes que vaya. No 
basta que hayamos saneado las ciuda-
des y las hayamos embellecido; es ne-
cesario que esa acción beneficiosa al-
cance á los campos. 
E n las Conferencias de Beneficencia 
y Corrección que anualmente se cele-
bran en la Isla, desde la Intervención 
Americana que las insti tuyó, se ha ve-
nido preparando esta obra bienhecho-
ra, y uno de sus miembros, el doctor 
(2) Acerca de este particular dió una confe-
rencia á fines del año úl t imo, ol capi tán de la 
marina mercante eepañola don Joaquín A r u -
mi, en el Ateneo de Madrid. E l ilustrado con-
ferencista trató la materia con acopio de da-
tos y sobra de conocimientos; pero como no 
es posible que reproduzcamos toda la confe-
rencia aquí, nos limitaremos á'copiar los pun-
tos principales: E s un error creer, dice, que 
las emigraciones disminuyen la poblac ión de 
Europa: Ast urias y Galicia que son las regio-
nes eminentemente emigratorias, son, sin em-
bargo las más pobladas. Inglaterra, I tal ia dan 
á la inmigración un contingente enorme, tan 
grande, que comparado al nuestro, resulta és-
te insignificante, y sin embargo, en aquellos 
países la población aumenta, no sucediendo 
lo propio á Francia en donde no hay corriente 
emigratoria. 
De igual modo, dice, Alemania la fomenta 
en vez de cortarla y Alemania cst4 en el apo-
jeo de la prosperidad. L o que importa, añade , 
es realizar conciertos con los Estados á donde 
los emigrantes se dirigen. 
L a experiencia ha demostrado, cont inúa di-
ciendo, que las medidas coercitivas y los pro-
cedimientos rijidos no sirven para disminuir 
la inmigración, sino para perturbarla, añadi-
remos nosotros. 
(3) ViviencU del campesino pobre en Cuba, 
su descripcií/B y ligero estudio médico-soc ia l , 
razones que ameritan su reforma por el doctor 
R a m ó n M. Alfonso. Memoria Oficial de la ce-
lebrada en Matanzas, del 2 al 4 de Abri l . Pági -
nas 213 á 228.1 
Alfonso (3), con sano pa t r io t innó y 
sobrado conocimiento de los hechos, 
ha demostrado el criminal abandono 
en la morada de nuestros campesinos 
y la manera de remediarlo, para que 
no contribuya al aumento de la mor-
ta l idad ni sea un obstáculo al creci-
miento de la población de que tan ne-
cesitados estamos. Y como en igual ó 
peor abandono pudiera encontrarse la 
que se destine al inmij-rante, porque 
los malos hábitos, desgraciadamente, 
se copian, conviene estar prevenidos 
acerca de este peligro, que puede pro-
vocar desastres de proporciones i l im i -
tadas. 
Desde luego no cabe dudar que si 
para los naturales del. país, habitua-
dos al clima, resultan defectuosos ta-
les alojamientos, en mayor grado ha-
bían de experimentar sus deficiencias 
los que necesitan acostumbrarse á las 
exigencias de un nuevo modo de ser. 
Añádase á esto él inconveniente de 
las distancias, la disgregación de las 
viviendas por las condiciones especia-
les del país hasta el día, las acechan-
zas de los desalmados especuladores 
que nunca faltan en los campos, como 
en las ciudades, para la indigna ex-
plotación; sin olvidar que pudiera in-
tentarse el " t r uch system", ó fraude 
patronal, que nuestras leyes condenan 
y que dificultarían más la tarea meri-
t ísima del ejecutivo, de poblar el país 
sobre bases firmes y duraderas. 
(Continuará.) 
Junta de Superintendentes de Escue-
las.—Varios nombramientos.—Aula 
de '' Sloyd''.—Una circular.—Los 
caliñeadores. — Modificación de un 
artículo.—El Diario de clase.—-Re-
visión de un acuerdo. 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas públicas, reunida en sesión 
extraordinaria durante los días com-
prendidos desde el 14 hasta el 26 del 
mes actual, tomó, entre otros, los si-
guientes importantes acuerdos: 
Nombrar á las señoritas Nellie B. 
"VVilmot, Ethel Emery, Irr ibarren, A r -
che y Turner, Directora y vice-Direc-
tora, respectivamente, las dos prime-
ras, y profesoras las tres últ imas de 
Kindergarten para formar el Tribunal 
de exámenes que habrá de actuar en 
los que celebrará dicha Normal el mes 
de Junio entrante. 
Recomendar á la Secretar ía de Ins-
t rucción Públ ica la creación de un 
aula de S loyd" en el Distri to Urba-
no de Santa Clara. " 
Recomendar á la Secretar ía de Ins-
t rucción Públ ica la publicación de una 
circular dirigida á las Juntas de Edu-
cación en la que se les ordene que, en 
la propuesta de maestros, consigne el 
grado de enseñanza á que cada uno 
de ellos va á ser destinado, teniendo en 
cuenta los resultados del maestro en 
el aula que desempeñara anterior-
mente. 
Exig i r para ser nombrado califica-
dor, estar en posesión del certificado de 
tercer grado ó haber obtenido, por lo 
menos, ochenta (80) puntos de califi-
cación en los últ imos exámenes que el 
candidato haya verificado, ó ser per-
sona de reconocida competencia. 
Recomendar á la Secretar ía de Ins-
trucción Públ ica la modificación del 
art ículo 8 de la circular número 13 de 
dicho Centro, de 16 de A b r i l del año 
actual, en el sentido de que cuando 
una escuela se clausure temporalmen-
te por causa de fuerza mayor debida-
mente comprobada y ajena á la vo-
luntad del maestro, cobre éste íntegra-
mente su sueldo. 
Recomendar á la Secretar ía de Ins-
trucción Pública la adquisición del l i -
bro en blanco Diario de Clases, arre-
glado por el señor Alfredo M . Agua-
yo, por si 1c estimare útil para las es-
cuelas en relación con las prescripcio-
nes de la circular núm. 76 de la Supe-
rintendencia de Escuelas de Cuba á 
las cuales está ajustado dicho modelo. 
Revisar el acuerdo á v i r tud del cual 
9 
EN DROGUERÍAS Y BOTICA 
la CnraüTi npriíanfó, y fitconsíitífeite 
s 
fueron aprobadas las muestras de es-
critura de los señores Yieta y Hernán-
dez Mederos y publicar una convoca-
toria de dicho texto. 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO M LA HABANA 
TRABAJO DK LAS BRIGADAS 
E n Obispo 
Esta mañana se comenzó por la B r i -
gada del Inspector Fuentes el sanea-
miento de la calle del Obispo. 
E n un solar 
En el solar yermo, Obispo esquina á 
Oficios, había depositada gran canti-
dad de inmundicias, habiéndose remi-
tido á los vertederos, tanto de este lu -
gar, como de las demás casas de la 
primera cuadra, unos 12 carros de 
basuras. 
E n O'Reilly 
Las Brigadas á cargo del Inspector 
Bacallao, continúan trabajando en la 
calle de O'Reilly, tramo comprendi-
do entre Habana y Villegas. 
Informes 
Este Inspector ha informado á la 
Jefatura del Servicio, con respecto á 
la casa de vecindad O'Reilly 34, en 
la que se cometen infracciones á los 
artículos 194 y 196 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Demolición y clausura 
E l mismo Inspector ha emitido in-
forme, proponiendo la demolición de 
una extensa barbacoa existente en la 
casa de vecindad O'Reilly 32, así como 
la clausura del almacén de forraje 
que hay en la misma, pues ambas cons-
tituyen infracciones á los art ículos 
194 y 215 de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
E n San Juan de Dios 
E l Inspector Vázquez con la Briga-
da á sus órdenes, terminó el sábado sus 
trabajos de saneamiento en la calle 
de Empedrado, dando comienzo esta 
mañana en el callejón de San Juan de 
Dios. 
SANEAMIENTO 
D E L A R E P U B L I C A 
E n Mariana© 
En el barrio de la Ceiba en la calle 
de San Lúeas, se sanearon 3 casas y se 
extrajeron 12 carros de basuras. 
E n Bolondrón 
E l señor Arzalluz con la Brigada á 
sus órdenes, ha fumigado en la colo-
nia ' 'Magdalena" 17 metros cúbicos 
en varios departamentos de las v i -
viendas de dicha finca. 
Mayo 28 de 1906 
Desinfecciones 
E l día 26 de los corrientes se prac-
ticaron por las Brigadas de los seño-
res Larrinaga y Leza, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por Sarampión 3 
Por Varicelas 1 
Por Difteria 2 
Por Tuberculosis 2 
Por Grippe 1 
Por Enterosepcia 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 9G piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la estufa se remitieron 74 piezas 
de ropa para desinfectarlas. 
Petrolisación y zánjeos 
Durante el día 26 se petrolizaron 
los servicios de 2.492 casas en el ra-
dio limitado por las calles de Belas-
coain á Infanta y de Carlos I I I á Mar. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos, se petrolizaron ser-
vicios en casas correspondientes á l a s 
calles de Aguiar, O'Reilly, Cuba, Em-
pedrado, Prado, Colón, Consulado, 
Trocadero, Virtudes, Aguila, Concor-
dia, Amistad, Campanario, Neptuno, 
Lealtad y San Miguel. 
Por la segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos, se construyeron 145 
metros lineales de zanja en la estan-
cia " E l Zapote". 
Reconocimientos periciales 
Por los Inspectores-Ingenieros de la 
Junta Local de Sanidad, se practica-
ron en el día de ayer los siguientes 
reconocimientos periciales: 
Inquisidor 16, Picota 22, Calle A . 
espuina á 7a Solares 4 y 5 (Vedado), 
Jesús María 80, Mercaderes 38, Cuba 
50. Fomento 27, Gloria 52, Villegas 
97%, Salón Teatro Actualidades. 
Informes aprobados 
Por la Jefatura, del Servicio se han 
aprobado 5 informes de los Inspecto-
r a de Brigada, recomendando á la 
Jefatura de Sanidad, se ordene: 
E n Zulueta clausura de acceso-
rias y demolición de barbacoas. 
En O'Reilly retirar tabiques, palo-
mares en una azotea y demoler habi-
taciones en azoteas y cuartos de una 
casa y una barbacoa. 
Sección de Inspectores IVIédicos 
Por "este Negociado y bajo la ins-
pección del Dr. Ernesto de Aragón, 
se han realizado el día 26 de Mayó 60 
trabajos distribuidos en la siguiente 
forma: 
Enfermos inspeccionados 7 
Comunicaciones bajas á escuelas. 8 
I d . altas á escuelas. 11 
I d . bajas á padres.. 6 
I d . altas á padres.. 5 
I d . traslado de ánalisis 
á los señores médicos 6 
Escuelas visitadas con 166 niños 3 
Inspección de lecherías 2 
I d . de esrablcs de vacas . 2 
I d . de exhumación de cadá-
veres 4 
Total í»0 
Habana 25 de Mayo de 1906 
DE LANCETA" 
La del día 26 publica las resolu-
ciones siguientes: 
—Disponiendo que el nombramien-
to de Juez Municipal suplente de San 
Francisco que se hizo á favor del se-
ñor José Arboláez, se entiende á favor 
de D. José Alveláez Gutiérrez. 
—Nombrando Escribano interino 
del Juzgado de Primera Instancia é 
Instrucción de Marianao al señor Car-
los T. Granados por el tiompo que du-
re la licencia del señor Luis Mazón 
y Rivero. 
—Nombrando Juez Municipal de la 
Isabela al señor Emilio Denis Muro 
por el resto del bienio de 1905 á 1906. 
—Adjudicando al señor Enrique 
Moreno la concesión de una red tele-
fónica de servicio público en Caima-
nera. 
—Adjudicando al señor Enrique 
Moreno la concesión de una red te-
lefónica de servicio público en Casim» 
ba Abajo. Provincia de Oriente. 
—Prorrogando por 3 meses el pla-
zo concedido á la Havaua Central 
Raihvay Company para que termine 
el muelle que construye en la Ensena-
da de Atarés . 
—Concediendo 5 meses más de pró-
rroga á la señora Amalia E. Mallen 
de Ostolaza para la terminación de 
tres baños en el l i toral del Vedado. 
—Denegando al señor Ensebio Bo-
ll ívar el permiso que solicitó para 
construir unos baños públicos en el 
Vedado, por estar comprendidos den-
tro de la zona polémica de las Bate-
rías de Santa Clara. 
—Concediendo á don Jesús Rebo-
redo y Fraga la inscripción de una 
marca de comercio titulada la "Sec-
ción X " 
F l i O N T O i N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 29 de Mayo á las ocho de 
la noche. 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Se avisa á los señores abonados que 
la localidad de la función que dejó de 
celebrarse el domingo 13 del actual 
se canjearán por entradas de la fun-
ción que se ceebrará el martes próxi-
mo. 
Para la úl t ima función de la tempo-
rada, que será el jueves 31, se les re-
servarán á los señores abonados sus 
localidades hasta el mismo día á las 
4 p. m. 
l íbana , Mayo 27 de 1903. 
E l Administrador. 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
SliFJSTES <l« cnantás 
clases se conocen. 
G E M E L O S E tM-
P E K T 1 I S E N T E S muy 
clcg-antes. 
B A R O M E T R O S y 
T E K M O M I T K O S . 
N I V E L ES, T E O D O-
L1TOS, T A Q U E M E -
T R O S Y PA1STOME-
TJKOS. 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coroeícncia 
Segurada la visla gratis. 
C904. - i M y 
&m v-
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EITRAORDIMRIOS 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$os (oióarres de ^ rea de esta marca á juzéar por el 
comnmo que de los mismoo hace el público inteliiente, son los 
rp^ejores que se conocen. 
&® ® ® ̂  ® ® @ ® m b ® 0 m t $ ® ^ ® & é k é é h ® é 
^íeéuimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros reóalos. 
MÍELA ESCRITA ÉN I R A K E S 
1 ^ — POR — 
^ORCE OHi^ET 
SWa Lnív^ía' publicada por la casa de 1 
Cl! '"i xr • Eourcí . París , se halla de vent 
^ ilodernu Poes ía ." Obispo 135). 
( O N T I U K A 1 
, i :n,ece que he apurado taclos los 
W a nacerte desistir de t u proyecto. 
til razón, y he visto que 
3 sentimientos religio-
110 ¡:do que han decaído; 
s ,f'!'. 'er tu interés, y tú lo 
ilov.?nS s' ^e i lar . Creo haber he-
TÍte todo lo que depen-
Kbp*6 î 11 ^ "V:l protegerte contra tu 
(Je : J ' -Ge,.irri. y veo que soy incapaz 
Í& Z P ^ i r (:r,ie la cometas.' No que-
He-
Resulta con toda evidencia, 
H Í r í ^0 ^ ' ^ exP'i(jae*a::ies Q116 -ian 
.rr. ,' 0' ' I - " si no te dejase hoy l i -
^ para o'-rar como se te antoja 
s mañana, y que no ten-
. 1:1 • e l mérito de portarme 
C'J11 toda la generosidad que 
me conviene probarte. Por lo tanto, 
desde aliebra eres libre, como lo has 
pedido. Te marcharás de aquí, ó te 
quedarás , como gustes. Si te (jnedas, 
como se deduce de tus propias afirma-
da, jamás haré la menor alusión á lo 
que ha pasado entre nosotros^ y no 
t r anscu r r i r á un solo día de mi vida 
en que no me muestre agradecido por 
haber cumplido con tu deber. Si te 
marchas, no olvides que será para co-
rrer á tu perdición. Crees i r camino 
del amor, é irás camino de la desgra-
cia. A l pasar el umbral de esta casa, no 
abrigues ninguna esperanza. E l hom-
bre que hayas preferido á mí se en-
cargan! de vengarme de tí . 
Ella intentó echarse á sus pies ago-
biada por su altiva v firme grandeza ; 
pero él la contuvo con un ademán, y 
con tanta frialdad como antes había 
sido su vehemencia, le d i jo : 
—Eres dueña de tu destino, como 
era tu ardiente deseo. A t í te toca de-
cidir. 
Y la saludó moviendo la cabeza. 
Ella se inclinó delante de él, y, sin de-
cir una palabra, salió. 
I v 
El vizconde de Preigne estaba toda-
viá durmiendo como un hombre que, 
habiendo pasado la noche en el juego, 
tiene necesidad de reparar sus fuer-
zas, cuando su ayuda de cámara, el 
amable Arturo Boulord, entró en su 
cuarto y le despertó. E l vizconde bos-
tezó, se desperezó y p r e g u n t ó : 
—¿Qué hora es? 
—Las once, señor vizconde. 
—¿Por qué vienes á despertarme 
antes de las doce, cara de lechuza'.' 
—Porque hay en el salón dos seño-
res que preguntan por el señor viz-
conde. 
—¿Dos señores? dijo el vizconde, 
despertándose por completo. ¿Tengo 
pendiente un duelo? ¿Quiénes son esos 
señores? 
—Los señores Vernaut y Valancon, 
de parte del señor Nclaurier. 
— ¡ A h ! exclamó el-vizconde. 
Saltó de la cama esbelto y elegante 
con su camisa de seda color de lila. 
Se puso una bata de fondo azul salpi-
cado de amarillo y se calzó con los 
pantuflos morunos. Mientras tanto Ar-
turo había corrido las cortinas y esta-
ba preparando el terno de casa de su 
amo. 
—Vas á i r á prevenir á esos señores 
que me estoy vistiendo, dijo el viz-
conde, que soy con ellos dentro de diez 
minutos y que les ruego me dispen-
sen. 
Pasó á su tocador y empezó por me-
terse la cabeza en el agua para acla-
rar sus ideas, murmurando mientras 
se enjugaba: 
—Valancon y Ve rnau t . . . No hay 
duda, son los testigos... ¡Un duelo 
con Nelaurier, es es túpido! |Vamos 
que si les da á los banqueros por en-
fadarse también! 
Ar turo en t ró : 
—Esos señores dan las gracias al 
señor vizconde y le ruegan que tome 
el tiempo que quiera, que ellos espe-
rarán . 
E l vizconde se sonrió. 
—Vaya, el ceremonial de costum-
bre. ¡Diablo! 
Se volvió al amable Arturo y le di-
j o : 
—Acércate aquí b r i b ó n . . . de-
bes saber lo (jue signiíica ese desplie-
gue de fuerzas 
Arturo se rascó la cabeza con dis-
gusto. Arrugó su cara de mono y dijo 
con expresión compungida: 
—¡Ay, señor eso era de prever! La 
niña me había anunciado que olía á 
chamusquina en su casa. 
—¿La niña es Zoa? 
—Sí señor vizconde, es esa mucha-
chita que está loca de amor por m í . . . 
¡Vaya un gusto que tiene! dijo An-
drés cepillándose la cabeza con rabia. 
E l ayuda de cámara se puso tieso y 
dijo guiñando el ojo: 
—Además de mis prendas persona-
les, tengo el reflejo del señor vizconde. 
—Vamos á ver, ¿qué te ha contado 
tu Zoa? 
—Que el señor Nelaurier tenía sos-
pechas, y que había encargado á uno 
de sus amigos, el señor Vernaut justa-
mente, (pie le preguntasen á ella 
que ella, naturalmente, no había que-
rido revelar nada; pero que, así y to-
do, el marido de la señora había des-
cubierto muchas cosillas.. . y ¡ p u m ! . 
El vizconde hizo con cuidado el la-
zo de su corbata: 
—¿Entonces se puso furioso? 
Ya veremos qué es lo que quiere. . . 
Echó unas gotas de olor en su mo-
quero, se perfumó el bigote y ponién-
dose una americana de seda, entró en 
el salón, donde le estaban esperando 
de pie Vernaut y Valancon. Saluda-
ron con ceremonia al joven vizconde 
que se acercaba sonriendo, y á una in-
vitación suya tomaron asiento. Con 
suma naturalidad, el vizconde les pre-
sentó una caja de palisandro llena de 
cigarros y de puros de diferentes mar-
cas y les dijo con amabilidad: 
—¿Quieren ustedes fumar? 
Los dos se inclinaron con frialdad 
y lo rehusaron con un ademán. 
E l vizconde prosiguió: 
—¿Puedo saber entonces á qué de-
bo el honor de su visita? 
Vernaut tomó en seguida la pala-
bra : • 
—Nuestro amigo Nelaurier nos ha 
enviado para rogarle que tenga usted 
la bondad de ponernos cu relación con 
dos amigos de usted. 
E l joven vizconde se inclinó cortes-
mente. 
—¿Luego se trata de un duelo? 
—Sí, señor, de eso se trata. 
—¡Bien! Pero ante todo ¿sería po-
sible tener algunas aclaraciones sobre 
los motivos de ese duelo? Yo conozco 
muy poco al señor Nelaurier y apenas 
le he hablado tres veces en mi vida. 
Más de quince días hace que n i si-
quiera le he visto. Creo que realmente 
no Je he hecho ninguna ofensa... 
—No es esa su opinión, replicó cla-
ramente Vernaut, Pero en todo caso, 
no tenemos encargo de discutir con 
usted 
—¡xih! dispense usted, repuso'con 
viveza el vizconde. Yo pretendo, antes 
de molestar á dos amigos míos para 
verse con ustedes, saber porqué causa 
tendrán que representarme. Hasta aho 
ra ignoro completamente de qué se mo 
acusa. Por lo tanto, les ruego que me 
inFormen previamente. Después vo 
juzgaré lo que debo hacer. 
—Pues bien, caballero, dijo Valan-
con con su gracioso acento meridio-
nal, al señor Nelaurier le parece que 
se ocupa usted demasiado de su mu-
jer, á menos que sea su mujer la que 
se ocupa demasiado de usted, ó que 
ambos se ocupen ustedes mucho uno 
de otro. 
E l vizconde se sonrió ligeramente. 
(Cont inuará) 
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- Van en aumento, por día, las adhe-
siones para el bamiuete del jueves en 
celebración de las bodas del Rey A l -
íouso X I I I . 
Se han hecho ya las invitaciones de 
ihonor, v entre éstas, en primer térmi-
jio, la del Presidente de la República. 
Los Ministros de Inglaterra y de 
(Alemania es tán invitados. 
También lo es tán miembros muy 
¡distinguidos de nuestras colonias ale-
anana é inglesa. 
Y además del alto elemento oficial 
ihan sido igualmente invitados, el se-
ñor J. P. Berndes, presidente del Ca-
sino Alemán; el señor Guillermo de 
jZaido, presidente del Unión Club, y el 
W ñ o r Manuel S. Pichardo, director 
tiel Ateneo. 
Los palcos del teatro Nacional, don-
' Be se celebrará el banquete, están re-
par t iéndose entre las principales fa-
anilias de nuestro gran mundo.^ 
Ya, sobre este particular, haré men-
ción de la cortesía del Casino Español 
enviando al secretario del Unión Club, 
doctor Miguel Angel Cabello, gran nú-
mero de entradas para distribuirlas 
entre los socios del elegante centro. 
Servirá el banquete el restaurant 
E l Louvre y, para mayor amenidad 
del acto, ofrecerá la Banda de A r t i -
l lería una audición escogidísima. 
La etiqueta, p a r ó l o s que concurran 
al banquete, es de rigor. 
E l fausto suceso que se celebra con 
este acto d a r á ocasión á otro género 
de festejos entre la gran familia es-
pañola de la Habana. 
E l Casino, y lo mismo todos los 
centros regionales i luminarán sus ca-
sas, al igual que el Diario de la Mari-
na, la Legación de España y otras 
muchas sociedades y empresas. 
Día de fiesta será el del jueves pa-
ra la Colonia Española en Cuba. 
Algo de teatro. 
Las tandas de Actualidades, como 
siempre, muy animadas. 
Van al nuevo teatrico de la calle de 
'Munserrate las familias más distingui-
das ávidas de disfrutar del bonito. 
varu:;!<) y recreativo espectáculo que 
¡á diario se les ofrece. 
A cada momento hay una novedad. 
La de esta noche consistirá en la ex-
hibición de vistas fijas, en colores, de 
palpitante actualidad. 
Y pronto, muy pronto, será el debut 
<Ie varios artistas cuya contrata que-
d a r á firmada de un momento á otro. 
Ño falta en los demás teatros ani-
mación. 
En el Nacional, lo mismo que en 
-Payret, hay público todas las noches 
en las chxihiciones cinematográficas. 
Las del Nacional gustan extraordi-
nariamente. 
Son maravillosas. 
Capítulo aparte para hablar de un 
feuceso teatral en perspectiva. 
Es el beneficio de la Calvo. 
Esto es, de la señora Francisca Cal-
iVo, la bella tiple de Albisu, una de las 
artistas que más han brillado en aque-
'11a escena por su gracia, su hermo-
sura y su elegancia. 
Ninguna otra, entre tantas tiples 
c o m o han deslilaxlo por Albisu, logró 
j amás ganarse, como ella, las simpa-
t ías de las dahias de nuestra sociedad. 
Las más distinguidas son las que 
más la aplauden. 
Y la aplauden por su arte, por su 
;voz, por su figura.... 
Parece una marquesita. 
Así seexplica que para el beneficio 
<:le la señora Calvo las primeras que 
se han apresurado á adquirir palcos y 
lunetas son las familias de nuestro 
gran mundo. 
La sala de Albisu h a r á mañana el 
efecto de una noche de moda. 
Uno de esos viernes en que se llena 
el popular teatro de gente elegante, 
simpática y distinguida. 
Una carta. 
Dice ayer mi colega de E l Mundo: 
"Con el sobre á mí dirigido he re-
cibido una carta que abierta resulta 
ser para m i compañero Fontanills. 
La firman Aurora, Carmela y Mar-
got. 
Ellas pudieran decir aquello de: 
4'Ya somos tres " 
Pues señor ; se ha repetido esta vez 
el caso de una conocida comedia, to-
da vez que con las mismas firmas, y 
bajo sobre, con mi dirección, recibo 
una carta para Florimel. 
. Y . . . . punto final. 
Chismecito. 
Háblase de una ruptura de amor en 
el baile de las flores del Ateneo. 
Todo compromiso quedó deshecho 
esa noche entre la señorita A. G. y el 
joven J . A. G. 
Habrá reconciliación? 
Recordad, novios en desavenenci;^ 
que un amor que se reanuda es un 
paraíso que se reconquista. 
¿í ¡/¿ ¡T; 
M J enhorabuena á la señorita de 
Bedia, la gentil y graciosa Amadita 
Bedia, que ya á estas horas se encu?.i-
tra fuera de peligro después de estar 
postrada en el lecho desde hace va-
nos días víct ima de un fuerte tifus. 
l lago votos por su más pronto y 
total restablecimiento. 
Votos á que se asociarán los muchos 
amigos y admiradores de la adorable 
señorita. 
Días. 
Entre las damas de la sociedad ha-
banera á quienes hoy quiero recordar 
en su fiesta onomástica cuéntanse las 
señoras Luz Fernández Viuda de Fer-
nández, Luz Martínez de Cárdenas, 
Luz Rodríguez de Malo y Luz Díaz de 
Pablos. 
A todas va con estas líneas mi salu-
do de felicitación. 
Enrique Fontanills. 
COMIDIllá 
Del señor Sarrain se dice que, á pe-
sar de su simpatía personal y de ha-
berse quitado el bigote, gira alrededor 
de Núñez, cuerpo magnético hacia el 
(¡iie gravitan las almas liberales. Un 
Sánrain, bólido fugaz, deslumbrante, 
aparatoso, irresoluto en el espacio y 
reparando su caída en lecho muelle 
le resultaba un esdrújulo de difícil 
consonancia con su historia de bríos 
briosos, y no quise creerlo, como no 
quiero creer que el ejercicio de las 
armas sea arte hidalgo, pues ya en 
tiempos de Mío Cid se fablaba, en ro-
mance, de mañeros lidiadores. Mas, 
dejando á ' ' L i r b a m " la responsabili-
dad de esta falsa definición, tendente 
á perpetuar convencionalismos malsa-
nos de que Dios le pedirá severa cuen-
ta en su día, digo ahora que ya no 
se me hace tan cuesta áspera el creer 
que el representante Sarrain caiga eif 
terrenos de Núñez. Si á él está sujeto 
por ley de gravitación, caerá indefec-
tiblemente, ó g i ra rá á su vera por los 
siglos de los siglos, y en fe de que me 
inspira grandes simpatías, á pesar de 
su falta de bigote y de su giro—giro 
• m ú t u o " , si Núñez se deja girar,— 
nido á Dios le depare mullido lecho. 
Todo puede creerse, y este cambia-
do de Sarrain puede creerse como to-
do. Su defensa de la enmienda Covín 
—de Govín, se dice. Decir "enmienda 
G o v í n " vale tanto como arrojar los 
pantalones castellanos para ponernos 
los tirantes yanquis;—su defensa de 
la enmienda de Govín al proyecto de 
ley sobre inmigración, habla por cien 
bocas, y convence del " g i r o " por 
otras cien. Y digo que convence del 
giro, porque cuando un político se va 
de su campo natural para meter la 
hoz en la mies agena, lo primero que 
hace es perder los papeles y cometer 
dislates. " V e r b i g r a t i a " : 
" E l señor Sarrain reanudó su dis-
curso del úl t imo miércoles, en pro de 
la enmienda, recordando que en el sa-
lón de conferencias, después de aque-
lla sesión, se comentaba, con gran hi-
laridad, esta frase del señor Longa, 
cuyo gracejo e logió: "Sarrain, con 
despacio y con calma, ha ido separan-
do los obstáculos que encontraba á 
su paso para llegar al descubrimiento 
que pe r segu ía : el hacendado, y cuan-
do lo encontró, le aplastó sin compa-
sión alguna." 
Seguro, segurísimo es que el señor 
Sarrain cambia de bisiesto. E l que es 
capaz de encontrar gracia en esa fra-
se, fúnebre como un responso, y la 
elogia, y elogia á Longa, y se elogia 
á sí mismo, recordando con fruición 
el gracejo funeral de Longa, es tan 
capaz de pasarse al campo de Agra-
mante como yo soy capaz de creer que 
el vocablo " l o n g a " es apócope de 
"longaniza". 
Parece mentira que Sarrain sea ami-
go de Castellanos y que se extasíe 
ante un "ch is te" que, en labios de 
Longa, de seguro fué un sarcasmo; y 
digo que parece mentira, porque Cas-
tellanos tiene gracia—"relata refero" 
—y deja caer las discreciones á porri-
llo y con gentil gallardía. Si se dijera 
que Sarrain sólo oyó chistes á Gonza-
lo Pérez, cuya rigurosa entonación 
arranca lágr imas, bueno que elogiara 
el gracejo de Longa en beneficio del 
bombo propio; pero ¿habiendo visto 
á Risquet, que es un chiste andando ?... 
E l señor Sarrain cambia de bisiesto. 
" H a b l ó de un periódico. . ." E l señor 
Sarrain, " l u í meme": 
" H a b l ó de un periódico—el Diario 
—que, sin-el gracejo del señor Longa, 
dijo que los representantes moderados 
defensores de la enmienda Govín, in-
ferían un ataque á los hacendados." 
A esto no le llama el señor Sarrain 
"chiste", sino "cuchufleta", y esta 
subversión del sentido retórico no de-
be e x t r a ñ a r en un político que, como 
el señor Sarrain, atiende más al chiste 
que al razonamiento, y que muestra 
recordar mejor el chiste de Longa que 
la cuchufleta del Diario, la cual cu-
chufleta, tras de no ser cuchufleta, no 
fué como ol señor Sarrain la dice, sino 
como la dijo el Diario, y como yo la 
digo ahora, para que se rasque el se-
ñor Sarrain: 
Di jo el Diar io : "Legisladores de una 
agrupación conservadora combatiendo 
á los principales productores del país, 
papel que les está reservado á los ra-
dicales y socialistas." 
Ya ve el señor Sarrain que de lo 
que dijo el Diario á lo que él comentó. 
hay tanta distancia como del campo 
liberal al campo nacional, y como de 
un chiste al toque de "Angelus" . 
" E l Mundo" , del que tomé las lí-
neas que al discurso de Sarrain se re-
fieren, termina así su revista: ". . . ¡ la-
ces Deo! Y bueno es advertir al s e ñ o r 
Sarrain que" "...laces Deo", es errata 
y no chiste, aunque lo dijera Longa en 
elogio de Sarrain, y que " l o n g a " no 
es apócope de longaniza, aunque yo 
fuese tan capaz de creerlo como el se-
ñor Sarrain lo es de pasarse á Núñez, 
para lo cual le basta con continuar el 
baile, porque el danzón acorta las d i s -
tancias, según dictámen emitido en 
maduro por el pianista Torroella. 
Atanasio Rivero. 
l i g i o 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
11ECETA PARA ENAMORADOS. 
No somos de opinión que él ó la que se enamora lo haga de una manera tan 
absoluta que no pueda luego distinguir la Acción de la verdad. 
E l enamorado, sea él 6ella, debe de hacer lo que las liebres cuando duermen, 
que lo hacen con un ojo abierto y otro cerrrado. Es decir enamorarse un 50 por 
ciento solamente. 
Esta precaución nunca está demíís, que se tenga para todo. Hay por ahí ca-
sas cuyo sistema de ventas pertenece al tiempo de la Nanita en que se vendía con 
la mfidica utitidad de 100 por 100, y esto es absurdo, cuando nosotros que trabaja-
mos á la moderna, tenemos desde la tela y el adorno más elegante hasta el más 
modesto percal á precios ínfimos. 
El Correo de París 
OBISPO 8 0 - T F X E F 0 N 0 398.-RI.CO, PEREZ Y C0MP. 
n_. Se dau sellos luternacionales. 
^ 954 alt'.' ind.-M 
CRONICA DE FOLIP 
Una puña lada 
Encont rándose anoche á la puerta 
de su domicilio la parda Rufina Puen-
tes y Martínez, de 27 años de edad, 
vecina de Teniente Rey número 74 y 
medio, fué agredida por un individuo 
de su raza, que con un cuchillo le 
causó dos heridas en e\ brazo izquier-
do y mano derecha, de pronóstico gra-
ve, según certificado del doctor Díaz. 
E l agresor, que se nombra Tranqui-
lino Cepero, logró fugarse. 
En " L a Benéfica' ' 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción," ingresó ayer para su 
aisitencia médica, el blanco Elias Ro-
bles, de 18 años, vecino de la calzada 
de Concha esquina á Acierto, el cual 
tuvo la desgracia de que trabajando 
en la casa quinta de salud " L a Bené-
fica," le cayesen encima los escombros 
que desde un andamm arrojó otro indi-
viduo, causándole una herida como de 
diez y seis cent ímetros en la región 
occípito frontal, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
Herido 
Gerardo González Martínez, de 18 
años, vecino de Cristina, número 26, 
trabajando en la empresa de ómnibus 
" L a U m ó n , " calle de Neptuno, le ca-
yó encima un tablón, causándole una 
herida contusa en la región frontal, 
de pronóstico leve. 
Principio de incendio 
En la casa Vigía número 28, ocurrió 
anoche un principio de incendio por 
haberse quemado unas tablas de la 
habitación ocupada por la inquilina 
Teresa Díaz Castro. 
No hubo necesidad del auxilio de 
los bomberos. 
Intoxicación 
Ana Luisa Morales y Montero, de 
25 años, soltera, vecina de Aguila nú-
mero 172, fué asistida ayer tarde en 
el Centro de Socorro del Segundo Dis-
tr i to, de una intoxicación de pronós-
tico grave, originada por fósforo in-
dustrial. 
Fuego 
Esta madrugada se dió la señal de 
alarma correspondiente á la agrupa-
ción 1-2-5, por haber sido destruido 
por el fuego,'un bohío de tabla y gua-
no que existía en el placer " E l Reti-
r o , " al final de la calle de Franco. 
Aunque acudió el material de bom-
beros,, no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilios. 
Lesión casual 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, fué asistido el blanco Caye-
tano Fuate y Flores, vecino de Bema-
za número 39, que tuvo la desgracia 
de caerse de una escalera, causándose 
varias heridas, de pronóstico menos 
grave. t 
E l lesionado ingresó en la quinta 
" L a Balear." 
Quemaduras 
A l estar dándose fricciones con al-
cohol el blanco Eugenio López Cao, 
vecino de Teniente Rey número 33, su-
frió quemaduras en el pie y pierna iz-
quierda y antebrazo derecho, de pro-
nóstico grave, por habérsele inflama-
do el alcohol de que hacía uso, con la 
llama de una vela. 
E l hecho fué casual, y el paciente 
ingresó en la casa de salud " L a Be-
néfica." 
Una bailarina lesionada 
Ruth Sharr, de 20 años, bailarina y 
vecina de San Isidro número 24, fué 
maltratada de obra por el i r landés 
Juan Lynch, del propio domicilio, cau-
sándoíe varias lesiones, de pronóstico 
leve. 
liynch, fué detenido y puesto á dis-
posición del juzgado competente. 
P o l i c í a del Puerto. 
Contusión # 
YA marinero Ulpiano Fernández, se 
causó una contusión en la pierna iz-
quierda, al cogerse esta entre el cos-
tado del remolcador " C l a r a " y la lan-
cha del Departamento de Inmigración 
Por maltratar animales 
El vigilante de la policía del puerto 
Je<ús Barrio, detuvo en el Muelle de 
Caballería, á Francisco Díaz Quinta-
na, por maltratar á una muía, pegán-
dole con una vara en la cabeza. 
También por maltratar la muía del 
•carretón de que es conductor, fué de-
tenido por el vigilante José V. Fer-
oz, el carretonero Juan Pérez Gu-
tiérrez. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A TROPI-
CAL l l e g a r á á v i e jo . 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— Nuestro distin-
guido amigo el señor don Alfredo M i -
sa, accediendo á súplicas de la Empre-
sa de Albisu, ha hecho que el notable 
Trío Italiano, compuesto de tenor, ba-
rítono y bajo, que tiene contratado 
para el teatro de Palatino, haga su 
debut en Albisu. 
También la orquesta de señoritas, 
que tantos aplausos ha alcanzado así 
eh Nueva York como en el Parque, 
dará una audición, tocando varias 
piezas de lo mejor de su repertorio. 
^Esta noche es tarán de plácemes los 
asiduos concurrentes al teatro de Alb i -
su, pues la Empresa les proporciona 
una serie de novedades para las cua-
les ha tenido que vencer infinitas difi-
cultades. 
E l resto del programa se llena con 
El Recluta y La Cacharrera. 
Es función corrida. 
En el Nacional, el país estereóp-
tico de Rosas presen ta rá nuevas vis-
tas de gran sensación, en cada una de 
las tres tandas; sobre todo " L a vida 
en la I n d i a " con gran profusión de 
bayaderas fantást icas. 
En Payret el Bioscopio continúa 
sus grandes éxitos, presentando mara-
villas de arte cinematográfico. 
En Actualidades también hay un 
programa de vistas de movimiento y 
gran fantasía. 
Y en Alhambra Los efectos de la 
peonía y ¡Es tá v ivo! 
Dos grandes éxitos. 
E l reloj.— 
—¿Tienes hora? 
—Calla, chico: 
no só cómo m i reloj 
camina, que hoy se adelanta 
y mañana atrasa. • . • ¡ Oh I 
¡Es toy de él tan cansado! 
—Pues hombre, haz lo que yo, 
rifé mi vieja carraca, 
compré uno de Rosiíopff 
á Cuervo y Sobrinos, y anda 
con la fijeza del sol. 
—¿Sí? A Muralla, 37, 
amigo, ahora grismo voy. 
Porque un reloj q.V no marcha 
al pelo, ya no es re lo j ; 
se lleva como un estorbo 
y eso no lo quiero yo. 
¡Son calabazas!—Dase por seguro 
que en la an t igüedad la calabaza pra 
signo de esperanza frustrada, ha-
biéndole dado esta significación por 
ser barriguda, vacía y de poco peso. 
Aún en la actualidad se le da esta 
significación, pues á veces decimos 
que hallamos una calabaza donde 
buscábamos y creíamos hallar una ca-
beza. 
Equivale, por lo tanto, la frase son 
calabazas, á esperanzas fallidas, que 
tales son la del estudiante que espera 
aprobar y no aprueba, y la del que 
aspira al amor de la mujer que no le 
corresponde. 
Madrigal.— 
—¿Cumpli r quisieras, hoy, bella 
[Sofía, 
—á su adorada preguntó Juan Fa-
[bra— 
la bendita palabra 
del beso aquel que me ofreciste un 
[día? 
—Con amante placer la cumpliría, 
—la joven contestó con embeleso— 
y no te cause el no cumplirla agravios; 
pero dice el rector con quien confieso 
que llevo el corazón siempre en Jos 
[labios, 
¡ y temo me lo robes con el beso! 
Heriberto Miravalles 
E L N U E V O L O U V R E , casa de modas v confeccio-
nes para Señora, S A N R A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a de 
a r r o z . Ul t ima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay ppja de todos colores. 
E L J í V E V O L O U V R E ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, úl t ima expresión de la moda, desde (J<ts 
centenes e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L NUEVO LOUVRE 
8AX R A F A E L 22. 
7722 
T E L E F O N O 10;54 
1-29 •V w 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad que V . continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sede-
rías E l P a l a c i o de H i e r r o y E l E n c a n t o , en San Rafael, L o s P r e c i o s 
F i j o s , Keina 7, y Ciusa de Wilson, Obispo 52 y pripcipales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 1 4 ^ . 
723í> alt et-19 
Semper.— 
(MARINA) 
Arrojada en los escarpes 
De la costa en que halló abrigo. 
Invál ida del naufragio, 
Veterana del peligro, 
La vieja barca se pudre 
Sobre los ásperos guijos. 
Crujiendo el viento que azota 
Sus tablones carcomidos. 
A l ascender la marea, 
E l mar, su señor antiguo. 
En los brazos de sus olas 
La levanta convuLsivo. 
Declina el sol de la tarde. 
Se aspira el ósculo t ib io ; 
Sus penetrantes aromas 
Confunden brea y marisco; 
Columpiada en la rompiente; 
Sin velas, jarcias n i rizos, 
Aún siente la vieja barca. 
La tentación del abismo. 
Emil io Ferrnr l . 
Excurs ión .—A las ocho y cuarto de 
la mañana del próximo domingo, sal-
drá de la estación de Villanueva una 
excursión que se dir igirá á Matanzas, 
haciendo parada en Jaruco y Agua-
cate. 
Re to rna rá el mismo día á las nueve 
y cuarto. 
Los precios como de excursión, es 
decir, baratos. 
Azahares.— 
Le pusieron azahares 
en el pelo y en la diestra, 
el velo blanco tendido 
al pie, desde la cabeza; 
la metieron en un coche, 
la llevaron á la iglesia, 
la presentaron al novio 
que estaba como una breva, 
y ambos al altar se fueron 
buscando ventura eterna; 
pero ¡ay Dios! fumaba el cura 
un ruso de La Eminencia, 
y dijo:—Hasta que no acabe, 
¡ no hay boda n i luna llena! 
La nota final.— 
Gedeón acompaña á su hijo á ver un 
Museo de Historia Natural. 
Se detienen ante un gorila y el chi-
co pregunta: 
— D i , papá, ¿esos animales pueden 
soportar nuestro clima? ? 
—Sí, hijo mío, perfectamente. Eso 





D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A B I A . 
A las ocho de la nô he ño\ i 
corriente, se t fectuará en H Ooi -tes 29 áel 
del Centro de esta Â ocfac ón ^""u06 ^ 
s u | y por ante la DirectTvTde K 0 3 > 5 ? 
subasta para Ja eiecuow-.n ^ i Socifcdart i 
D E P I N Í U I Í A A ? o L V d e X ? ^ ^ 
carpinter ía y colnmnas de hierro H ^^¿Z 
en construcc ión n a r i m,..™ o d-l edifî  ' 
- . « s e x t e r i o r , é i n t e r i o J ^ ^ J ' i f 
Las personas interesadas en hacera 
ones en estas doj subastas. DUPIP.roP<>5i-
Para BRILLAETTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Hi-
ela níim. 37^, altos, esauina á 
Aginar. 
V 
SOMBREROS DE PARIS 
Para la primavera y el verano de 1906 
Ult imos modelos. 
Precios módicos. 
Jorge Faoturn.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 alt . tl5-29 My 
7701 
Semcio coin-
íleto 25 cts. 
AMARGURA 52 
14-29 
ALBERTO M A K 1 L L 
A B O G A D O y N O T A K I O . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98. 
7700 126-29 My 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
I*ra,c3Lo 3 3 L . 1 0 2 -
Cenas econóoilcas á 40 CEBTAYOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado salsa Habanera. 
Arroz blanco. 
Bifteak de Hígado papas sauté 
Postre, pan y calé. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas las habi íac iones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajab para los viajeros 
que lo deseen. 
6627 26t-M 4 
7 a9 de la noche, donde se ¿ f a n í f ^ 6 6S 
pliegos de condiciones, para q«e ^ a / á , » l Q « 
cer el estudio d^ ellos, al objeto deWl"1 h»-
Habana, 19 de Mayó de 1906 la ^^sta. 
E l Secretario de la Comisión de OK, 
lEMPREEÑWPüESÍii 
Puesto de avanzada es el que tiene en „ 
tro comercio e en nuen-
la popular casa de Galiano y San Mif,,,.! 
desafía el verano vendiendo las telas mi, S"9 
en clases y predos, las cintas Liberty a n . K * 
finas, los encajes orientales, las muePtinChís' 
céfiros y mil cosas que la fantasía coVceb^ 
No escatima medios de seguir m t - r ? ^ * 
el dictado de la casa preferid^ de las fa^fí^ 
Siempre en su puesto, siempre a v a S S 
Galiano y 8 a n Mig:uel. Teléfono ITgo 
N o ^ ^ P i d a la famosa tintara D U B E U j 
7728 lt-29 
alquila en e l Vedado e n T a ^ í u A 
entre 11 y 13 una casa con seis cuartos, desnan 
sa, bafío, tres inodoros, rodeada de iardW 
gran patio, lavabos con agua corriente BS 
de mosaico, acabada de pintar. L a calle «?! 
pavimentada y tiene aceras. Precio 90 rm¿» 
en moneda americana. Puede verse de ft n 
á 6 p. m. 7507 4d-27 
FILTRO <,BR0WNL0W,,^5™í 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías. 
Droguer ías y Ferreterías . ^ 
Unicos ezportadores para la Isla de Cuba-
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd. 
de Birmingham 
Representante en la Habana P. Ramos. 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
E n cumplimiento con lo que dispone el ar-
t í c u l o 69 ael Reglamento del Subsidio Indus-
trial , se cita por este medio a los Sres. que 
componen el Gremio de Almacenistas de Ta-
baco en rama para la Juma de agravios que 
se ha de celebrar el día V; del entrante mes 
de Junio á las 7 de la noche, en los salones del 
Centro de Dependientes. 
Habana 27 de Mayo de 1906.—El Síndico, 
José Menendez. 7647 t2-28 m2-28 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consuitas de 11 a 1 v de 3 a i. 
49 HABA 5ÍA 49 
902 1-My. 
Sport Galaico 
PELETERIA • Y • S0MBR1EERI1 
MURALLA 8 ^ 
E s t a c a s a es la única 
que recibe el afamado 
ca lzado ¿ a l l e á o del acre-
ditado fabricante A. Sen-




Se cura el reuma radical, mientras m á s f g ! 
ve mejor, sin tomar medicamentos, v m ^ 
se á San Miguel núm. 8. 
Fedro Martínez. 
6376 t26-3 
C O N V O C A T O R I A . 
E l lunes p r ó x i m o , dia 4 de Junio, á la una 
de la tarde, ce lebrará Junta este Gremio, en 
el local de la Secretaría del mismo, Lampar i -
lla número 2. para dar cuenta con el reparto 
para el ejercicio de 1908 á 1907, y celebrar jui-
cio de agravios. 
Habana, 28 de Mayo d© 1906. 
E l S índico , N. Merino. 
C1110 lt-29 4m-30 
Impotencia, espermatorrosis, debi-
lidad, dolores de r íñones , almorranas é irrita-
ciones, se curan con el uso de los baños de 
Semicupio-ducha, sistema francés, frios y al-
ternos. Amargura 52, esquina á Habana. 
7702 41-29 
E L ANON DEL PRADO 
PKADO 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionaleb; G R A N L U N C H , especialidad eu 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
927 1-My. 
G A F E Y R E S T A Ü R A F f 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Dr. Palacio 
O L r u g I a o n g « e r a l . - V í a s V™a?**rJ¡.sñ 
medades de Señora».--OonaulUs da l¿ a ^ 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 875 - ^ 
Mannel Pruna Latté 
Abogado y Notario público. 
H A B A N A 89. T E L f t 0 S ^ 
6217 — 
Doctor Hemnao Sefui^ 
N E P T U N O 137, 
cl003 t26 l l ^ L 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 c t3 . -De venta en todas 
cas v Dr. Herrera. Cuba 85. 
as boti-
Admirable ^ m e d ^ 
Para neuralgias, ^ e s ^ e c f ^ ^ s ¡ 
ticos, de Oidos. de muelas ae \ y T l P l R l 
perior á la F E N A C E T I * A y » * ^ bJllc* 
1 sobre 5 c t s . -De venta en toa 
y Dr. Herrera, Cuba SI. 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para baaquétes. 
E N G L I S H S F O K E X . 
92S l - i l y . 
-,r, e) Jara'09 y Se cura radicalmente con 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. ^ 
— — — r ^ T ñ u R Í o Ll J 
